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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
_11IIII
ASCENSOS
EllelDO. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido • bien
wnceder el empleo IIUperior inmediato, en propueata re-
I'lanJentarfa de uc:eDIOI, • -'o. jef•• Y oapltAn del Cuer-
po de &tado MaJOr cW Ejército compnDClldOl en la
\
lilUiente relaCión, que da principio con D. Juan SagllÚ
'7 Aleart y termina con D. Toml\s Peir~ Cabaleiro, por
Rt' lo. máa antiguos de BU. respectivas eacalas que ..
_____________________ haUan declarad08 apto. para el ..tenao; debiendo ella-
fl'11t&r en el qua le lea coDfienl la afectividad que en 1&
• milAD& .. lea 86ftale.
n. real orden lo dilro rt V. E. .-ra IQ conoc:lmleDto
)' demb electo.. DiOl ruarcle • V. E. mucboll akL
Madrid 4 de julio ele 1921.
VmcoJn18 _ Eu
Se60l'Q CapitaD. paeraIea de la primera. cauta F
quiDta Nlfeme..
Sellor Interventor civil de GaelT1l 1 KariD. 1 cW Pfo.
tectoraclo en 1Iarnlec:oa.
..
a.ouftclllt
8llUlll6la o 4n&lDo IIJIIpl_ .OJl •••• "p*,qu... l .. oo"'ro
Ola JI. do
-
rig. Art.- 8 - lIlivisi6n•••••••.•• Comandaate •••• D. Juan S.gu& y Afeart.••••••••••• T. coronel ••••• - 17 junio. 1921
Idem Id. 9.- divisi6n•••••••.•••• Otro .......... • AUiUsto Elola y Pérez •••••••••• Idem .••••.•••• 21 ídem.• 1921
Plaatilla de comisioDa¡eO¡rific:as Capittll •••••••• • Tomú Pciré Cabalclro .......... Comandante .•. 17 ldcm.• lcm
B
Madrid" • julio de 1921. VlZCOI'lDE DE f!ZA
VlWONDR Da' EzA
OOMISIONES
Exc~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el nombramiento del personal del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, propuesto por V. E. {Jara formar parte
de la Comisi6n de reeonocimientos I'egIonales a que haL'C
referencia la real orden de 20 de junie de 1918 (e. 1.. nú-
mero 1(6) 11 favor de 106 comandantes D. Pemanuo Mo-
reno Calder6n, D. Adolfo Machinundiarena Verga y don
Luis Rute Villanovll.
De real Qrdcn lo iligo - a V. E. para su conocimiento
~~l~ efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos anos.
.d4 de julio de 1921.
VIZCONllE DE Ez.&
8eZior capitán general de la tercera región.
8elior Inten-entor eh'U de Guerra y MD.rina y del pJ:()-
t.ectorado en Marruecos.
DmI'INOS
CiroIIIIIr. Ezcmo. Sr.: Para rc~ver1& aparente cun-
kadicI6D que en.te ~tnl b artrculos 7.• y 8.• del real
~~ 11 MelU- O :.~ (G. L n1lm,. 244), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las pa-
peletas de petieión de destino que cursen los jefes T
oficiales el mes anterior al en que hayan de cwnplir
las 24 o 12 revistas de obligatoria permanencia a
que se refiere el articulo 70. citado, sólo se tengan en
cuenta en las propuestas d~ d.estin06 que se fol'muloo
a. partir del mes en l¡ue se cumplan dichos plazos, e1I
analogfa con lo dispuesto on el artic~o 12 del real de-
creto de 30 del pasado (D. O. núm. 143).
De real orden lo digo a V. E. para'$I1 conocimiento
y deffi:"ls efceLq;. Dic·s guardo a V. E. muchos anos.
Mulrid 4 de julio de 1921.
Sefivr.••
RESERVA
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrido et1spo-
ner el pase a la situación de reserva del coronel de
&tado Mavor, con destino en esa Capltan{a general.
D. José lierreros De-Rldder, por haber cumplido el
d{a 1.0 del actual la edad reglamentaria. asignándole el
haber mensul de 900 pesetas, que percibirá a plU"t1r
del día 1.• deagostlB pr6J:imo j)Ol' Jla Habilitación ~
rrt'5poDdien'tell d~ 1& Seccl6D de Eatado 1lt,1W de 8Il& c...
66. . 5 dejalio de 19'11
..•~ _._ ..~ v._ .. a.e. aGaLl46
VIZCONDIC DE EzA
~enor Alto Comisario de E~ana en KalTUleCos.
seúores Capitán general de 111 primera región, Comu-
dantes genera.les de Ceuta, MeJilla y Laracho e Inter-
ventor civil de Guerra y HariBa J del Protectora«»
en Marruecos.
----_._.~.----_... . _--- ,
tomovilistil.s de Ceuta '1 Melilla., '1 eome ~ultado de laa ~
pr·uebas de aptitud verificadas en la Comanda.ncia rene-
raí de Larche con arreglo a lo di~)ucsto en la rea.l or-
den cireular de 7 de marzo anterior (D. O. nGm. 1\3)•.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispt>ner que el cabo·
y soldados. comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con Felipe Merino Reina, J fcrmina con Cá.II-
«ido Martín Asencio, lHl6Cn destinados al Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, verificándose el alta '1
baja cOITCSpOndiente en la pr6xima revista. de Coaú~
sano.
Do real orden lo di~ a V. E. prtrt.SlI conocillliente
y demás efect06. Dios guarde a V. E. much06 afi~
Madrid 4 de julio tla 1921.NegociaC:o de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En armon!a con los precept&s de la real
ardeR circular de 16 de· febrero tíltimo (D. O. ntím. 37),
y a Un de constituir las plá.ntiJhs de las Unidades a.u-
I
¡lUanta General, a la que queda afecto par fijar el in-
teresado su r€6idencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás Ofect06. Dios guarde a V. E. muphC6 añOs.
Madrid 4 de julio de 1921.
VIZCONDl: DE EzA
Sefior Capitá.n genaral ele la primera región.
Sclior lntencnt.úr civil de Guerra y Marina y del Pr<>-
tectorado e'Il Muruecos.
Empleos NOMBRES Dalla. ectuJ
Iofanterla ••••••••••••••• Cabo .•...•••• Felipe Merino Reina •.••.••.•••••.•••• Bón. Caz. de Ta'¡b, 5.
l«km •••..•.•••••••••.•• Soldado 2.· . . .. Rafad Hidaljto Ma. Unez •••••••••••••• Ibem 'd. de fígutras, b.
Idcm •••••••.••••..••..• Otro ••••••••• Ho.orio Ortega Barrelro•.•.••••••.••• Icem Id. de CIudad Rodrlro, 7
Idcm •••••••.••••••••••. Otro .••••••••• Manutl Jim~nez Barrera••••••••••••••• lócm Id. de las Navas, iO.
Idem •••••..•••••••••••• Otro ••.••••••• A¡¡ustln Esteban S4Dcbcz•.•••••.•.••• Grupo fuerza. Re¡ulares Indl¡crln
de ur~che, 4.
Artiller.a ..•••...•••••••. Otro Antonio flOres Martrn ••.••••••••••••. Comandancia de Ltracllt.
Inl[enferos •..••••....... Otro •••••••••• Vicente NORueru Don·.nguez••••••••• Idem.
Idcm •••••••.•••••••••• Otro •••••••••. Prancisco Mattln Rodlfguez ••••••.••.. Idcm.
Idem .•••••••••.•••••••• Otro.... •••.• Ign.cio Caste1Jar:o Marcos ••••••••••.. Idem.
Idem ••.•.•••.••••..•••. Otro .••••.••.• Tomás P~rtz MatcOs .•.••••.•••••.••. Idem.
Idern ••••••••••••.••.•.• Otro •••••••••• Rafael Vleela Oarda ..••••••••••.••. Idcm.
ldem •• ••••.•.••••••••. Otro ..•••••••. Pcrmln Romanos Barrena•.••••••••••. (dcm.
Idem •••.•..••.••.•••••. Otro •.•••••••• Juli~.n de Ab"jo BJ¡,nco ••••••••••...•. Idcm.
ldeltl ••••••••••..•••••• Otro......... Praucisco Plrcz l6pcz .•.••..•.•.•.•. Irlem.
Idem •••.••••••••••••••• Otro .•••.••••• Isaac Ctrtzo Morcillo •••.•.••••••..•. Idl'm.
Idem •••••••.•.•.••...•. Otro .••••••••• JUan ~oJomin. Feme;n._ ••••.••••.•.• '1Itlem.
·Idem ••.•••••••.••••.•.. Otro •••••••..• CAndldo Martln ASc:r.C10 •••••••••••••• ldem.
Maddd 4 de Julio de 1921. v~. Ez&
. _ ........--- 1-<........ _
SeCtltD de I&lIDterla
ASCENSOS
CirOll'.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales de
la escala acth'a del Arma de. Infanterla comprendidos
~D la aiCUiente relación, que principia con D. Juan Ur-
bano Palma y termina con D. Mannel Lnabardero \'i-
center por ser los más antlguos de sus respectivas esta-
laa y baUarlle decJarad911 aptos para el ascenso; 41JebielO-
do di&íretar. en el que 8e lea ~onfiere la efectividad qu_
en la misma le les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimienw
y demi\s efectos. Dios guarde a. V. E. muchos alíOs.
Madrid 4 de Wio de 1921.
VIl'JOON!lB DII EzA
Sefior_
© Ministerio de Defensa
I
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••••__...._ ........._ ..._.;._.----.....--...... ~. :#" .----.-.••• - •••-_...._ ••__ ... _ ...._.__...._ •• "_4 ":!-"_ .
/W4ci6/t. I/IIe se. elt4
Otro ••••••. B6n. Caz. Ronda, 6.0 monhña •.••
Otro ••••••. A:adcmia de Itlfantelía ••••••.••••.
T. Coronel.. E,la10 'Mayor Central •••..•.•••••.
COmari!!.<:nte. R,'~. MU'ci3, 37 •.•••.••• , ••••.••.
Capilán•••.• I J. m R. ina, 1. •••..•••••••.••••••.
Otro...... I·Jcm Sab',y', 6 .••......•.••.•••.
Ttnicutt ••• 1JCm León, 38 ..
Otro ••••••. Reg. Rey, 1•••••.•.•••••••• , •••••
Otro .•••.•. BÓn. de In~trucción ••.•••••••••••.
Otro •• •••• I<el;[. Soria, 9 .•..•••..••.••••.•.•.
Otro ••• , •.• 11cm Sev,lIa, 33 •••••••••••.••••.
Otro •.• ,',. Di,ponible I.a y Avhci6n., ••• , •••.
Empleoqnll'"
lea concede
_____ IOII\ __M_.. _
Coronel •••. 20'
r. coronel. .. 20
Comandante 9
ldem ••.•••. 20
Aflo
., 19217\iuaio ••• ,l~
l~
20
NO!l!BRE8
D. Jurln Utbano P,ólma••••••.••.
• Adriano López Pardo ..•..•..
• Juliá" lJomi~go Da gladc ..•
• Luis Catvd Sólndoz ••.... •.
• JU311 Ascnsio fernAndez-Cien·
fu ·go!l ••••••• , •••••••••• Capi~n•• , •.
» R?ofael COI rales Romero ..• ' .. Idem •••••••
»Julián Cuartero Sál:chez·Se·
rrano. • . •• . • • • • . • • • • . • • •. ldem ••••••.
» Francisco Sánchez Alvaro.. • •. Idem ••••••
» Antonio Alvarez L6orz· Baños Idr.m ••••••.
» Francisco Escullero Veraún ••• ldem.•.•••••
• Juan Cano Díaz.••••..••.•• " Idcm.•••.•••
• Jos~ Oarda de la Peila y Ji·
méllez Camacho .. • . • .. • •. Idem...... ,. 30
Situación actull1l':mpl~a
Otro ••••••• Disponible l.- y Escuela Superior de
Ouena , ,. • Manuel Lombardero Vicente ldem , . 30
Madrid 4 de julio de 1921.
IIATRDIONIOS SlCCIIII de. C111111at1
ASCKliS08
Clraa'.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ka tenklo
a bien conceder el empleo luperior lnm~ate, en pro-
puesta rer1amentaria de alccnaoll d&1 presente !Del, a 10.
jefes '1 oficiale. del Arma de Caba1lert. coaprenwdo.
en la sJguiento relacl6n, que principia con D. Nal·cf.o
MartinA GuzmAn y termina' con D. Eugenio de li'rutos
Dieste, por ser loa primero. en IUS re.pectlve.e 61eal",
y hatll.rse declaradol aptos paro. el &acleDlO; deb~ndo
uidrutar en el que se 'le. confiere la efeeUvidad que
eA la misma le. les 1UIlgna. .
De real orden lo digo a V. E. para .. eonoeimiento
y domás efeotoa.. Diol guarde a V. Ji:. JIIudlol alias.
Madrid 4 de julio de 1921. .
Excmo. Sr.: Contorme con lQ fl)l1citado por el sar-
!ento del J'('gtmlento de InCnnter1a Ballén IlQm. 24; aco-
gidO (1 la ley de 29 de jul\(o de 1918 (C. L. nl1m. 169)'
::icverino VIlJKaft6n Miguel, el Hey (q. D. g.), de acuer-
do con Jo LnCormndo t><>r ese ConsejJ Supramo en 22 del
mes próximo pllBlldo, se ha servido concederl.'J Ucencla
pnm centrll.er matrimo:\lo con w>fta Rnlmunda Urblnll.
Ncnclnl'tl8. •
De Nn! orden lo digo a V. E. pnra su conocimiento
y domás erectoll. Dios gunrde t\ V. E. muchos o.ft<»;.
.&ladlid 4 de julio de 1921.
VIZOONDII: JlB Eu
&lftor Preai4ente <1el Consejo Suprel1lO de Guerra 1
Marina.
ScfiQr Capitán ~eneral de la sextA regiCin. Sefior.•• VIZOCllroS • Eu
Relación. qu se. cita.
Rmp)~o Jlfedll1clad~p¡n. DeaUno o eUuaclón BC'ua) l\OMBRRB que le 1M conSlIre
DlII' Jle& I Aflo
omandant:.••. 4 o rtg. de re5erva .•••••••••.•.• D. Narci50 Martil'~ Ouzmán •••.•••. T. coronel ••••• ~~junio.l~
Dtro . ........ Rt'g. úz. Mari" Cristinp, 21 •.•.. • M !!¡uel Romero de Trjada yGalvAn Idem •.•..•••.• 17 idem•• : 19i1C:pilán ........ D,.p S·,m'C.,tal;;s 5." zOl1a pecuaria » ro:ustiflo Oómcz Sáez.; .••••.•• , Comandante •••. 17 idem"ll92JOtro •.•.••••• S"cción de Cont"bi iJ~d de la Co-
manddnri· ¡'¡"ner;¡1 de Melilla •• • Manuel del Alcúar Leal .•• ..... ldem .•...••••. 29 idem °
1
1921Teniente ••••••. Oisponib'c len la l." reRión Y co-
mbión AelOnáuüca militar •••• » Eugenio de frutos Dieste •...••• Capitán ..••.••. 17 i:lem '11921
Madrid 4 de juJiQ de 1921. VIZCONOE DI: EzA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
eonceder el empIco de luboficial de complemento al 0.11"-
¡;ento dol regimiento Dragones de Numancia, 11.0 de
CabaUel·l.. D. Josó RedctirUez Roda Casanova, acog'iclo
a loa beneficios del voluntariado de un año, por con-
ceptuArsete apto para el ascenso y reunir las condicio-
nes que determina el arUallo 16 de la real orden circu-
lar de rr 'de dieiembre de 19119 (D. O. ndm. 293).
.De real erden lo díltO 1& V. E. pan su conocÜl1icnlo
y deniú efectos. Dios g1I8rde a V B. muchos afl<lB
Madrid 2 de julio de 1921.' .
VIIlCOImI '1IlII Eu
Sefior CapltAn general. de la cuarta nlgi6n
© .n e O de De en .
EMPLEOS HONORlFICOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. & eanMl a
oste Ministerio en .leaba 10 de jw¡lopr6dmo .pUlido.
pr4m1ovida por el teniente de CabaüM1a hoaorifico
~E. R.), retli'ado por Guerra, D. Ignacio Morillo Kxp6-
~.to, en sdplic:a de que ee le eOllceda el _ .._ de ca.
pItAn hono~o de la citada Arma, el R., (q. D. r.) ha
tenidG a bien concederle elreferfdo '~CIOD antf-
güedad de 10 c1ejunio,"timo, por ....... ~prendfdo
en el pirrafo DOveno, a~tIo .). bue oota.,. ele ia ley
de 29 de janlo de 1918 (C' Lo. Ddm. 1.). .' .
De real ordea 10 dico a Y. E. para ....oc'ml_to
D. O. DiaL 146
________IU_-.« ......, _
VII!lOONDZ DI: Eu
Seilor Presidente del Conf:ejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitl1.n general de la octava rerí6n.
, De real orden 10 digo a V. E. para so conocimiento
I y demú efectos. Dío. guarde a V. E. muchos do..Madrid 2 de julio de 1921-¡
!
i
!
I
5 de Julio de 1921
MATRIMONIOS
_68_------~--..-.~ ..."...:.. ..
setdÚD de lrtUlerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con!e-
rir, en propueeta reglamentaria de a~cen80lI, el empleo
~uperior Inmediato a los jefes y ofiCIales de. ~r~IUer(a
comprendidos en la siguiente relación, que pnnclpla \..on
D. Franciaco Warleta y Meinadier y termina :con don
Manuel Romeo y Octavio, por ser loe mú antlg'llOll en
EUS respectivas escalas y hallarse declarados apt08 para
I el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efectividad que a cada uno se lea sedala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4a efectoa. Bios guarde a V. E. m'.1CaOS aliOll.
Madrid 4 de julio de 1ge1.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solfcltado por el te- VIZCOHDIi DI: Eu
Diente t1e Cabanertn. con destino en el Depósito de.. Sellores Capitanes generales de la primera, eegunda, tu-
mentales de la octava zona pecuarla, D. Fernando Llna· cera. cuarta regiones y de Baleal'N '1 CoIt'andante p-
Clero Vara. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 ¡nfor- Qeral de Larache.
mado por ... ConlMljo Supremo en 24 del mea próximo
puado. .. ha _rvido concederle licencia para contraer Sellor Interventor civil de Guerra '1 IlarlDa '1 del Pro-
matrimonio coa dofia Antonia MartlD Heredero. I lectorado en Marrueco••
RelodtJn que • elta
VIZOONDa la Eu
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Seí\or eapitAn general de la 8Ut& nct6a.
Excmo. Sr.: Confonne con 10 solicitado PO! el Ca-
pitAn de Caballería, con destino en el regimiento "de
Lanceros España. nOm. 7 del Arma expresada, D. JtJ38
Carvajal Quiroga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por. ese Conllejo Supremo en.24 ~el mes
próximo pllsado, se ha servido concederl~ licenCia ~rll
contraer matrimonio con doña Maria PuJol y de la 10-
níente. . . t
De real orden lo eligo a V. E. para BU conOClIDlcn o
1 demú efeetos. Bios guarde a V. E. muchos adOB.
Madrid 2 de julio de 1921.
VIZCONTIII DI: Eu
Señor Capitán general de 1& primera región.
de <.- efectos Dios .......roe a V. E. muchos dos.y m_ . ..-
Madrid 2 de julio de 1921.
J:fecuy~
.0..... "p-Da.... D....a.. 'lile,," ooDl.n Dla x. .ue
-- --
CoIDIDdutc•.•• MUltranza de Art.a de Sevilla, , , •• , O. Francisco Warleta '1. Melnadler T, coroael •. ", 10 junio•• 1921
Otre •••• t ••••• Com.a Arl.· Barceloaa••••• , ••••• , • • PoHcarpo EcheYlml 'J A!vara·
Idel'D •••••••••• 24 idem. 1921do ••.•.•.••.••..•••..••.
CaplUn••• , •••• ~.• nR. Art.-Hiera,." ••••• , ••••. , • Vlctnte AJ:lrre y Verde¡uer•• Comandante ••• 24 Idan , 1921
Teniente •••• , •• Com.· Art.· Mallorca, •• , ••.••••••• • Lul. al' a y Orases •" ..... Capit'n .••••• , . 1 idem , lV21
Otro •••••••••• 3.er re¡. Art.· pesadl •••••••••••• ,' • Ouillermo Durin y Palis ••••• Idcm .••• tI' tI' 17 idem. 1921
Otro •••••••••• C<>m.· Art.· Lar.che ••••.••••••••• • Manuel Heriz y Angulo •• , ••• Idem .•••••••.• 24 idem. 1921
Otro ••..•••••• ).er reg. Art.-Iigera ,. ;.••• , •• ,., •.. • Manud Romeo y Octavio •••• Id~m ••••••• ~ •. 25 idem. 1921
-Madrid 4,de julio de 1921.
CONCURSOS
Cfrcal.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tebido
a bien disponer que en la Escuela Automovilista a ~r­
go del Arma de Arttllería S8 celebre el curso reg13-
Jn8ntario de (:onductores automov!listas del ail.o actual,
~ Artillería, Intendencia y Sanidad Militar, con arre-
glo a las bases siguientes:
Primera. Se abre un concurso para cubrir 80 plazas
Jle conductores automovilistas entre cabo. y soldados
de todas I~ unidades de Infanterla, Caballería y Ar-
tillerfa. Análo¡r~ente, se abre otro de 75 plazas en
Inte:¡dencia y 30 en· Sanidad Milttar. entre los cabos '1
iIOldados de sus respectivos Cuerpos.
Segunda. Los aspirantes a dichas plazas lo solicaa-
rán del General jefe de la Sección de ArtiUería, en !!lll-
tanda dirigida por conducto reglamentario. En e.stas
instancias, escritllS de pu,iio y letra de los interesados,
IndicarAn el oficio liue tienen, y deberán acompallarlas
de cuantos documentos y certificados consideren opor-
tunos para acreditar 8US conocimientos y aptitudea.
Ter.eera. Los primeros jefes de loa Cuerpos, al curo
sar las inatancias. harAn constar que los solicitantes
reunen las condiciones siguientes:
a) Loe eabos y soldados tendriD que lIer del dltimo
reemplazo inclorporado a filas. .
') Cor;dacta intachable.
~ ste O de Defensa
VlZCONOl O~ eu.
o) Robustez, coli.!JtftudÓxl , lpUtudE:s hsteu para
el servicio de automóviles, las cual.. ser!n apreciad..
mediante reconocimiento efectuado por el médico del
Cuerpo, quien examinarA COD preferencia la visión, que
ha de ser la normal en ambos ojos, sin grado alguno
de miopfa ni daltonismQ, y respecto al temperamento,
no deberA existir pre<kJminio del sisteme nervioso.
Cuarta. Serfut preferidos los que ya de hecho y ue-
bidamente justificado acrediten ser conductores.
Quinta. Todos aquellos cabos y soldados que hubie-
sen concursado algunas de las plazas anunciadas en ~i
c:Diario Oficial> mimera 100 del corriente año y no hu-
biesen sido admitidos en las mismas, podrfln tomar par-
te en este concurso. Para elJo bastará que, mediante
in¡¡tancia cursada en la fonna reglamentaria, mani5es-
ten asi su deseo.
Sexta. El plazo para admisi6n de las instancias ter-
minarA a los treinta ellas, contad06 a partir de la fecha
de la publi.eaci6n de esta convocatoria.
Séptima. Ona vez terminado este plazo de admi3i6n,
serAn llamados a la Escuela Automovilista todoa aque-
llos que, a juicio de la misma. reunan laa debidas COD-
diciones.
Octava. Estar!D agregados " la primera" sección deJ
la Escu.... Central de Tiro del Ejército, en cuyos 10-
cales Be alojarAn, y mientras 13&D a1amnos disfrutarán,
ademú de 8IU alaben.. una gratUlead<SD de (),26 peseta.
D. O. I1dm. 146 5 de julio de 1921
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo .ollcitado por el ca-
pitAn d. Artilleda D. Carlos Elpafia y Algorrl, IlU1JeT-
numerario lin lUeldo en "ta reglón, el Rey (q. D. g.)
.. ha .mdo concederle la vuelta al ..rvlclo actilo,
con arreglo. la real orden circular de 6 de &¡tOeto de
1889 (C. L 216m. 862), qlledando dfJponlble en la mu-
me, M¡rU preceptU .. real OrchlD eJe 9 de septiembre
de 1918 (C. Lo 126m. 249).
De real orden lo dlro a V. E. pana R eoDClclmiento
, <lema. .fectal. Dloa gurde • V. E. mUdla. .ftOl.
Madrtd • ele ja,llo ele 1921.
VIIOOft'W D1I ~
SeJior CapltAn .-eral de la primera· reai6n.
Sellar Intenebtor dvU de Guerra 7 Marina , .1 Pr~
tee:tondo en Marruecoe.
Comandancia del Ferrol.-Artillero segando, Severo ller-
mida Vere1a.
Comandancia de Ceuta.-Sargento, Diego RomAn Gil.
Primera sección de obrerOtl ftliados.-Artillere IlegUDdo,
Esteban Sánchez Hem!ndez (destacado en la ~'ibrl­
ca Nacional de Toledo).
Segunda sección de obreros filiados.--ArtIJlero eegundo,
Alfredo Carruco Bertr&n (destacado en la ll'flbaka
de Artillerfa de Sevilla).
Tercera secci6n de obreros filiado..-Artillero segundo,
Eugenio Hernlindez Martfnez.
Séptima sección de obreros filiados.-Artlllero segundo,
Vicente Catalina Garcfa (destacado 8ft el Parque de
ArtiUeJ1a de Valladolid).
Séptima sección de obreros ftllad08.--Artlllero segundo,
Nicanor Muftiz Menéndez (destacado en la ¡"flbdca
de ArtiUerla de Trubia).
Novena sección de obreros filiadol.-ArtUlero aeguado,
JOlé Ruiz Merlo.
l.tealieDClí.
Tercera ComllDdancia.--80ldado, José TueUl Rovira.
Madrid' 4 de julio de 1921.-Vfzcol1de de Eza.
Se1ior.••
para mejora del rancho, con cargo a la partida. que
para la Escuela Automovilista de Artillena se asigna
en el plan de labores del Material de Artillerla, Ibt
como los demú ~utos que se OCAsionen.
Novena. Una vez terminado el cuno, los aprobaoo8
Irán a prestar IIervicio en las unidades, centros y tie-
pendencias de las diferentes Armas y euerpos que exi-jan o tengan plantilla de conductores de autom6viltl8
puadOI.
Décima. Todol los alumnol llamadol deber!n ¡>le-
Mntafle COD traje de primera puesta completo, el de
faena, capote y guantes de abrigo.
UnlUcima. Los viajes de incorporaci6n y regreso se-
rAn por cuenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
~4a efectol. Dios guarde a V: E. muchos aflos.
d 4 de julio de 1921.
EXAMENES
Ciraul_. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien dilponer que 101 Individuol y cluea de tropa
que .. citan en la adjunta relación, q.. principia con
JOI' Ram'n Mil. Triat&n y termina eon JOI6 'l'ua1&
Rovlra, .. incorporen a la Eacuela de Autom6vJlu a
cargo del Arma de ArtiUel1a (Carehanehel), por haber
.ido oletridOl para IUfrtr UAmen de meeAnleo-automo-
viU.t.., con arreelQ a la b... léptbna de la ,.1 or-
den circular d. 6 de m.yo d1tlmo (D. O. ndra. 100).
Ea ..lmllmo la voluntad de S. M. que ..te peraooal
eCeet4e IU Incorporacf6n con la posible arpneia.
De real orden lo dilO a V. E. para IU conl)C(mlento
, clema. .feetoa. Diol parde a V. E. mueho. afto..
lIadrid ~ cM jWlo ele 1821.
VIIlOONn D1I Ez4
I.f.terf.
Reclmlento ele Cuenca ndm. 27.-801dado de HgaDda,
Jol6 Ram6n MIlA TriatAn.
KeKfmlento de A1cAntara nilm. 58.-80ldado de legun· •••
da. Rafael J086 EX~!llto Zald1var. SecdII '1 11'1111111
c.......r. ASCENSOS
CuadoJU de Trevf.fto nQm. 26.-,901dado, Abraham de Iaa Excmo. Sr.: En vilta ca la propuesta onUnaría de
Heru ElpinOS&. ascenlOl correspondiente al mea actual. el Rey (q. D. l.)
t.Dcerw de Borbóa ni1m. 4.--Solidado, Gumel'llindo C.,. le ha servido conceder el empleo IIUperlor iDmediatl)
der GardL al jefe y oficiales del Cuerpo de Ingenieroe COIDtlftodi-
dOll en la siguiente relación, que comienza con D, l'e<)-
ArtIHet1. doro Dublang y Uranga y concluye con D. Rogelio Na-
Segundo regimiento de ArtillerIa de monta&L-Artmero' vano y Romero, ioa cuaJes están 'dedarad08 aptos para
segundo, José Antonio Camporro MarUncz. . el ascenso y son los m6a antiguos en SUI respectivos cm-
Primer regimiento de ArtiUerIa de montaii.a.-Artülero i ploeoa; debiendo diafrutar en los que se Jes confiere la
segundo. Eusebio Larrañaga Arraacaeta. Iefectividad que a cada uno se ulgna en la citada le-
PrImer regimiento de ArtiUerIa JigerL--8argento Jod lación.
Rod.rlguez Seguin. 'De real orden 10 digo a V. E. para so conocimiento
13.- regunlento de Artillerla ligera.-Artillero segundo y deméa efectos. Dios guarde n V. E. mUU:.IJI aiiOs.
~redo Femández Sánchez. ' I Madrid 4 de juJio de 1921. .
~Ptímo ~miento de Artillerla pesada. _ Sargento, . VIZIOONDB DE Ez.l
~~IO t¡0nso. López. 1 Sellores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
do lo Artl1lerla de poslción.-Artillel'o segun-: g'iones. '
Comao~:a:O~1 ~8DerLo AArlv~~ l' Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del 1'r0-
erro -- ,,-ero segundo, Jesds Pére;:. tectorado en MarruecoI.
. .
~ Q'1'e lIfI crltG.
NOJIBBD EIIIlpleo que .. *oodere
Dla Jlea Ato
Comandante. • •. Cole¡io Hu&fanos Santa Bárbara y
. 'DoY San!ern~ndo ..•••.••••••.•.. D. Teodoro DubllDR y Uranga••. T. Coroatl•••••
Capjtia. o. o .... ~ IS~. l.~ r.~gJón. (Comisión suvicio~ • Edua,do Barrón y Ramos de e d
p.• r::jt'"v•• ) • c""'ilom o oman ante. •••f)tro . cii T . . . •• ..••••••.• ~ ay r •••••••••••••••
. . '1 nga opotn a de IDgenieros"1 • Rogdio Navarro 1 Romero ••• jldem.••••••••••
16 jamo;. 1921
16 Edem . i921
24 tdem.• 1921
70
S1Cdh .e SanIdad HIIIIál
ASCENSOS
ExClU. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir, en propuesta ~lamentaria de a.socnsoe, el em-
pleo ~uJlQri~r inmediato, a los tenientes médiC{)8 de
SaD'idad KilitAr, comprendidos en la 5iguiente rela-
ción, que principia con D. Salnstiano Más Cleries y
termina llOIl ¡,. JOié Górnez Segalerva, por ser los
más antiguos de su e.'lCa1a declarados aptos para el ~
Ascen50; debiendo disfrutar en el que se les confiere .
la efectividad que a eada uno se le sefiala. 1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alloa. !~
Madrid 4 de julio de 1921. ,
VrzooNDE DE EZA
Seriores Comandantes generales ue ~utA y Mclilla •
Interventor civil de Guerra. y Marina. y del Protec-
torado en Marruecos. •
Relación que le cita
r
Empleo AIIt1&11edad
.- ~-:".:.=--=:a
Bmpl_ Deatlno o I1to&e1ón aeta il NOMBRlCS '1UC ~, Me. _I:~88 le~ oonllore
,
T. mMlco •• OI'1lPO Hospitales de Ceuta•..••.•• D. Salustiano Mas Cleries •••••.. Cap. m~dico. 18 j'Joio•••••• ~ 1921
Idcm .••••.• Idem id. Mdilla ................... .. I!lidro Rorlrlguez M~drano.•.. Id\:m ....•.. lb ldem ....... 1921
Idem •. ~ ••.• Id,m ..•••.•••..•.•••...••..••.•• • Pedro Alvarez Nouvilas •.•..• Idem .•...•. II~ ídém .... . 1921
Idem ••••.•• ldem .. ~ ••••••.••.•••••.••••••.••• • Jos~ 06mtz Segalerva.•.•••. Wem....... ~b ídem....... 19.H
Madrid" de julio de 1921. VIZCONDe D~ EzA
se les confiere de la. efc('tivh!ad que en dicha rc1ación
se les asigna.
De rC111 ordcn h digo !\ V. E. para EU conocimiento
y dcmCts efectos. Dios guut'~e a V. E. muchos afios.
Mudritl 4 de julio de HJ21.
VIZCONDE DE EZA
Sciíorcs Capitanes gcncrnlc!l de la primera. cuarta,
¡;('xta y octava regiones y ComanJaatc general de
Ceutll.
Scñor Interventor· civil de Guerra y Marina. y del Pl'O-
tcctorado en Mart'uecos
iealOD de JüStWa vAsuutosgenerGles
ASCENSOS
Excmo. 5r.: El Rey (c¡. D. g.) se ha servido conce-
der el empico lillpel'ior ¡HllJcdialo, en propuesta l'cgla-
ineutaria de asccnsos l1eJ prc.o.;cntc mes, a los jefes y
oficialC'l del Cuerpo JlIl'iuico l\1ilitul', e ingreso' a loo
aSl?irantOi COllllll·cn<.liJos en la siguiente relación, quo
prtnciIHa con n. I{arad Snntamal'inll. 'l'OlTndll y ter-
mina con D. Fernando Vives Camino, por ser los pri-
meros en »lIa e8calas rcsp<'ctivas y octal' declaraJos
'aptos pan. el &Sccn»o; debiendo disfrutar en el qt!C
~tlllt:ldlJ qll4 SI el/ti
Situación ..ctu..1 NOMBB.P:8 Empleo que 111 le.
conllere DI..
.,._ :::::::a:
Ke. A!íll
28 ídem.... 1921
4 julio..... 19¿1
4 idem.... 1921
Auditor de bri¡ada • Fiscalfa ~e fa 6 6 región •••••• D. 'Rafael Santamarina Torrado A\lditor división.
Otro•••••••.•••.•. IRee~plazo por enfermo en la\ • Ra~6:1 de Viala y de Ayguil-Ildem.••..•.••..
4. Idem 1 VIVtS \
T. auditor 1.••••••• Auditorfa de Ceuta..... • Cándid() Leril Lanzac••••• Idem brilzda •••
Otro...... ~ Id~m ele la 1.· región........ • Pedro Topete Urrutia..... Idem ..
T. auditor 2 Idem de la 4." id............ • José Sarnsó Henrlquez•.•.• r. auditor J. .
Otro Idem de la 8." id............ • J~sé Pérez ViIlllmil y La¡le-
rouse .••••.••••...•.•. Idem. '••••••••.
Aspira~te Rtsidente en Madrid Benito Pico. Mutfnez Idem 3.· 1
Otro Idem Fernando V1V~S Camino Id~m .
7 junio ..••
2; idem ..
7 ídem .
24 ídem .
24 idem ••..
192
192
192
192
192
Madrid 4 de julio de 1921. . VIZCONOe. oto Ea
Excnte. 5r.: De conformidad con lo prevenido en
la reglA 15 de la re81 orden circular de 4 de julio
~ 18~ (C. 1.. nt1m. 234), ~ Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido d~ner que los tenIentes audir.ores de tercera.
D. Ri.ca.rdo C4lder6n Serrano y D. Lorenzo Martlnez
FWlet, de 1801 FiSC&1Ias de Geutll. y Melilla respecti-·
vamente! ~pefien ea comisión plaza del ~pleo su-
perior mmedia.to hasta que reunan CODdiciones pa.ra
el ascenso. .
De real ordea lo digo a V. E. para St1 conocimiento~"'::i8 etectov. DioS guarde a V. E. muchos allos.
d , de Julio de 1921. '
VIZCONJIJI lllI Eu
Se6wes ~DteB peera1eli de ~uta. 1 lleUDa.
© Ministerio e Defensa
StalIn de Instrllcd6n. redotallfenfO
, meDaS diversas
APTOS PARA EL ASCENSO
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
confirmar la declaración de aptitud para el aaceDM
hecha por V. E.. a favor, de los a1fél'eCef (E. R.) df
eR Cuerpo comprendidos en la siguiente relaci6n, ~
principia COD D. Jaime Horey PoI .y termina COD 4CllI
Antonio Palau MoU, COD arreglo a la ley de le del JQM
de mayo el1timo y reunir las demAs condlc:ionu ~e
determina el real decrete de 2 de enero de Jj!~
• (c. L ntm. 3).
5 de julio de 1921 71
8eiior Direct.r ~neral de la Guardia civiL
de Eu.
RellleWn que se cUa.
D. Jaime More>, PoL
• Anwnio Miranda de la Peña.
:t zacar[aa Dlaz Rollán.
:t Benigllo Leeo Corral
:t Antonio Pala.u Moll.
Madrid , de julio de 1921.-Vizeonde
,;;;~;;.'.':~;,:~::~:P~~E~;;;o~-l--:,"'a'. E"=-:~;~~S:~~~=p=,~
MAdrid' de julio de 1921. glamentaria de ascensos, correspondiente al mes ac-
VJWONDE DE Eu I tual, que el Direetor genCi'ul de la Guardia. Civil re-
mitió a este Ministerio en 1.° del mismo, el Hey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato e ingreso en el repeLido cuerpo, a los
jefes, oficiales, suboficiales y sargontos comprendidos
en la siguiente relación. que coulÍenza con D. Joaquín
Parejo CabaUero y termina con D. José Martín Sala-
, zar, los cuales están declarades aptos para el ascenso
y son los más antiguQS ea sus ernpl~; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la efectividad que a
cada uno §e asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su coDocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúas.
Madrid 4 de julio de 1921.
VIZOOND8 n Eu.
Selior_
Relaci4" que se cita
Efectlvldad
Emplea- DeIUno o .Uuaclón actual NOMBRES Empleo que le 1\="""7===:=.....-le.co~ere
Di. Me. Afio
Olro ••• ••.•• I.lrm de Castell()n .••••••••..•.•••••
CapitAn. • . . • . •. P M. del 12.0 tercio •••...•••••• Oo' -••••
Otro ••••.••••. Idem llel 6 o tercio. • • • • • • • • •• • •••••.
Tte. Coronel. ••. Comanl!ancla de Vall~dnlid •.••.•••••• D. Joaquln P?."ejo Caballero .•••. 'oronel. ..,
Comandante ..•• Idem de Caballería del 10.° tercio...... • Federico Ram(rez Orchells .... Tle. GJronel.
• Vicente Oarela Morato Cánovas Idem ...
) Ind.lecio Terán Arnaiz •..... Comandante.
• Ignacio L6pez de Ogallar Per-
nélndez.. . . . . • .. .. .. Idem .
Otro. . • • .. . .. Idem del J5.° tercio.. •• ..••••.•• •..• • Guillermo Bosch Oiner.•••••. Idem .
Teniente (E. R). Comanda da de Valencia.... . . •.•.••. • Agustín Sopena Vives ..•••... Capitán (E.R)¡
úmiente ..•.•. Idem dd :)ur. . . • • • . • • • . • . • . . . . . . . • .. t Luís Medilla Montoro ....•.. Capitán. . .•
Otro (E. R;..... 1'(m d... Valencia ..•.••.•...•.• :. . ... • Bernardo Sace(!6n Quiñones. CaPitAn(E.R.)1
Teniente .....•. Idem de Málaga .•••.•.•...•.••...... t Leopoldo Sastre "'alas Capitán .
Alf~rez (E. R ).•• Oolfo d.' Ollinca .•••.•......•.•. '" »Juan Atalaya Montero ...•.••. Tte. (E. Ro).••
Olro •••••••• l:omandancia de Marruecos ..........• Antonio Luque Mármol ..•... íJem......•.
Teniente ...•.•. Reg. Int.· de la Princesa, .. •. • . . .. •.•. »Rigoberlo Pajardo Más .•..•.. Ingreso.....•
Alf~rez (E. Ro) •• Comandancia de Palencia.. • . • . . . . . . . .. »Francisco Campos Barriuso ... Tte. (E. R).••
Otro .•.••••.•. Idein de Balear··s .. . • • . • • . . . . . • » Jaime Morey PoI. ••••.•••••. Ilem .
Teniente •.••.•. Reg. lnfa de San Fernando, 11. . . . • • • •. • Jos~ León González .....•..•. Ingreso..•.•.
Alf~rez (E. Ro) •• Comandancia de Ja~n. • . •• ••••.•.•.•. • Francisco Oetino Carreña .•.. Tte. (E. R,).••
Otro •..•••.•.• Idem de B~dajoz. .•..•••••.... •••••. t Juan Abarca Sevi'lano .•.••••. ("cm .
Teniente •••.•.. Reg. Inf.- de Ceuta, 60... . .. • .José Oistáu Mazzantíni ••••..• Ingreso .
AIf~rez (f.R.) ••• Comandancia de Ciudad Real........ • Rufino fernándcz Breña ..•.•. Tte (E. R.)..
Suboficial •..•.• Idem de Caballerla del 23.° tercio. • . • • . • Patricio Elizagaray Goztari•... AIf~rez (id.).
::argento Jdem de Toledo. .. .. • .. •• . • .. • . . . • . • • t Julián Ramos Niñez litem (id.)..•.
Otro ••••••••.. Idem de Coruña. • • • • . • . • . . . . . . . . . . • . • Anto io Penelas Cancela •.... Idem (id.). •.
Suboficial P. M. dd 3,"' tercio................... »Pedro Iñigo Cerro Idem (id.) .
Otro ••.••.•••• Comandancia del Oeste. • • • • • • . • • . . . •. • f1orencio Méndez Martín ..••• Idem (id.).••.
Sargento ••••••. Idem de Santander................... »Manuel Rebollo Pérez•.••.••. Idem (id) '
Suboficial. • . Idem del Este , • José Martín SaIazar.. .. • .. . • •• Idem (id.) .
~. 5
18 junio.. 1921
15 lJem./ lY21
'8 id.m.. j 1921
15 il1Cm.. , 1921
15 idem.. 1921
18 í.lem.. , 1921
15 ídem"j' 1921
15 idem.. 19¿11~1' ¡cm.. I 1921
30 ídem.. 1921
4 julio., 19U
4 ¡dem.• 1921
4 ¡dem.. 1921
.. idem.. 1921
4 idem.. 1921
"¡dem.. 1921
.. idrm.• 1921
• ¡dem. 1921
"idltm.. 1921
.. id~m .. 1921
.. idem.. 1921
4 ídem.. 1921
4 idem.. 1921
4 'dem.• 1921
"idem.. ]921
4 idem.. 1921
4 idem.. 1921
&bdrid. de Juho de 1921. VIZCONDE DE EZA
Excmo. Sr.: En vista d¿ la propu~t:a reglamenta-
ria de ascensos, correspondiente al mes actu,al, que
V. E. remitID a este Ahnisterio en 1.0 del mismo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato, .a los oficiales, suboficiales y sargen-
tos de ese cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
~n, que comienza con D. Antolln lIoyas Izquierdo y
termina con D. Florencio Conde Gacen, los cuales es-
tán declarados aptoo para el ascenso y SOR los mM
antiguos ea su. respectivos empleos; debiendo disfru-
tar en el que se les oonfiere la: efectividad que 11 caaa
uno se asigna en la citada. relaci6n.
De real orden 11> digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y del11lÍ8 efectoo. Dios gllarde a V. E. muchos afias.
Madrid 4 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ez.a.
Señor Director genera.! de Carabineros.
Sefiores CapitB'lles generales de la segunda, tercera 'T
sexta regi~nes.
© Ministerio de Defensa
n 5~~.~
----_._--------
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Madrid 4 de julio de 1921.
.
DSC1'IYID.&D
ZOIpleoe ~1Jaoo alttlllel6D aatuaI _OJ(BBza bpleonille • leo -=00 ere 10,. M.. Ue
-
A1f~rtZ (l!. Ro).•••••••• Comandancia de Odiz •••••. D. AntoUa Hoyu Izquierdo . Tmicnte (f. Ro) 4 julio ..... 192
Otro (id.)............. Idcm de Santander •••••••••• • Oerudo Martina Murillas Idcm (id ) ...... .. idem .... 192
Suboficial •••••••••••• Idcm de Valencia. ••• • •••.. • Ricardo ~ncto Soler ...•• Alf~rcz (l!. R.)... .. idem .... 192
Sargento•••••••••••.. (dcm de Odiz.............. • Antonio illena Larraz.• , . Idcm (id) ...... 4 idem .... 192
Suboficial. • •• • •••.•• Idcm de Navarra .••••.•••.•. • Anl!'el L6pez Alonso •••••. Idcm lid.~ •••••. 4 ídem .... 192
SarEento••••••••••••• Idem de Alicante •.•.•••••••. .. Jos~ Nadal Rodrigo .•••••. Idem (id....... 4 idem .... 192
Suboficial ............ ldem de AI"eciras..•...••••. • florencio Coade Oacca ••• Idem (id) ...... .. idem .... 192
--
Seiieres Interventor civil de Guerra y Harina , del
Protectorado en Marruecos y Presidente de la Ju.o-
eiacl6n de .M.arfa CrIst1na para hu6rfanol!l de la In.
fantería y Director de la Academia de Infantel!a.
VJZOON1III H Eu
Sedor C.pitAD general de la primera rect6a.
Sellores Interventor civil de e-rra 7 Marina 7 del
Protectorado en Marruecoa, Prelidente ~ la Aseei,.,.
ción de Marfa Cn.tlna para hu6rfanos de la IDfant3na
7 DinICtor de la Acac!emia a 1Dfan~
Esemo. Sr.: Ea vi.te del CODCUN celebrado para
proveer una plaza de capltAn profelOl', en comt.16u, ea
la Academia de Infantería, anuDdaclo por rM1 ordaJ
clr~ar de 30 de marso dltimo (D. O. Dtlm. 71), el Re)'
(q. D. g.) ha tenido • bien d.lignar para ocuparl,. en
Ja forma expreeada, al de dIcho empleo 7 Arma don
Manuel San Juan Otero, destlDado actualmente en el
CoJerIo de Maria Cristina, para hu6rf~ de la mi"·
tería, quedando dilponible ea la primen. reci6o.
De real orden lo digo a V. E. para la coooeimfento
k.d~ú efectos. Dios goarde a V. E. mucha. dos•
• 4 a. jqUo de 1921.
VII'JOO1'fDII • Eu
Sedar CapitAn pueral de la primera región.
DESTINOS
Esemo. Sr.: En?ista del escrito que V. E. cfirí¡:l'
• este Minilterio en 2 del mu próldmo puado, pro·
poniedo para que deeempefte el cargo de vkepre.idonte
., la Secci6n delegada de Gomera Hierro, de la Cumi-
lrióa mixta de reclutam~nto de la provincia de Cana.
rias, al teniente coronel de Infantería D. Rafael GrAva.
los Girón. el Rey (q. D. g.) .. ha serrido aprobar la
DIferida propueata. -
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento
y demAa efecto8. Dios guarde a V. E. muchol a.Ilos.
lladrid 2 de julio de 1921.
VlZCONDII JJJ: EzA
SeJior Capitán general de CanarilUl.
CARABINEROS Iterla, anunciando por real orden circular de 27 de ma)'o
dlUmo (D. O. núm. 116), el Rey (q. D. 1:.) ha tenido
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ve· a bien designar para ocuparla al de dicho empleo don
efno de esta Corte, domiciliado en la calle de Buen.. Luis de Alba Ciares, destinado actualmente, como Jlro-
mta, ndm. 9 (Puente de Vallecas), Leocricio Balleater, fesor, en la kademia d(s IDíanterla.
GayA, en sdplica de que le le conceda de nuevo ingr,,· De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimien to
80 en Carabineros; considerando que en 23 de mayo del y demú efectos. Dios guarde a V. ~. lRucbos l1li01.
allO anterior le fu6 concedido 4!lte, y que por falta da Madrid 4 de julio de 192L
8\1 prelentaeión dentro del plazo de dos meses y de la
pr6rroga que le le co!leedi6, perdió el derecho a ser fUa·
do en la Comandancia de Gerona, para la que habla .Id.
destinado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Infor·
lOado por la Dirección general de dicho Cuerpo, .. ha
..rvido deee.timar la petiei6n del interesado.
De real orden lo dilO a V. E. para au conocimiento
'7 demú efectO&. Diol guarde a V. E. mucha. do..
Madrid 2 de jaUo de 1921.
V~ .. J!II&
Sdor CaplUD pneraI de la primera re¡feSa.
SeGar Director 1-.ra1 de CarabiDeroe.
Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dir-igi6
• este Ministerio en 7 del mes próximo pasado, pro~
niendo para que deaernpeile el cargo de vocal de la &lc-
dón delegada 8e Faerteventura. de lA Comisi6n m~ta
ele reclutamiento de la provincia de Canarias, al coman-
dante de Infasterfa D. Ricardo Eymar Fernández, el
Rey (q. D. &,.) se ha servido aprobar la referida 1'1"0-
puesta.
De real orden lo d:igo a V. E. para so conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos añOs.
Jladrid 2 de julio de 1921.
V~NDII _ Ez&
SeIlor Capitán geueral de Canarias.
Exemo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer la plaza de comandante. Jef~ de estadios del
Colegio de Maria Cratina, para huérfanos de la In.:an- J
© Ministerio de Defensa
Exemo. Sr.: En vilta del CODC\1r110 celebrado para
proveer una plaza de teniente, ayudante de profesor,
en le Academia de -Caballería, anunciado por real orden
circular de 7 de mayo IUtimo (D. O. Ddm. ~i), el Rey
(q. D. g.) ha te~do a bien designar para ocuparla, al
de dicho empleo D. Fernando Lefort Benavente, dCSti.
nado actualmente en el regimiento de Lanceros Farneaio
ntímero 5 de Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimieD~
l' deClás efectes. Dios gu.arde a V. E. muchos afios..
Madrid 4 de iu90 de 1921.
VIZIOONW llIl Eu
Serior Capitán general de la séptima regi6n.
Sellores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot8ctorRdo en Marrueeos y Director de la Acade-
mia de CaballerIa.
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Id. S.-rd. 15.0 re¡. Art.-Ugera ... Soldado.... Manuel Abad.......... • oaquina. SaIlMiguelde
Castro••.• POlltevedra•
.... 1'011111 . iEduardO Rafael de DioslJ R' 1c6rdoba •••• Córdoba•.. Celia.. B6n. Cas. Segorbe, 12 • Ed. cornetaI Serrano Rodrlguez • •• uan.... • osano •.
BeIWr_
expnlsi6n, por incorregibles, de 108 voluntariOll del Ej6r-
cito que también Be reladonan.
De real orden lo digo a V. E. para la conocimientc>
y demAa efecto.. Dios guarde a V. E. IDUd10s lWoct..
.Madrid 2 de julio de 192L
RECLUTAMIENTO Y R.EEMPLAZO DEL EJERCITO
eire.l.r. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidOti ~n
el articulo 428 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiente, el Rey (q. D. ~.) le ha lIervldo
dilponer se manifieste a V. E. que las autoridades mi-
litares que se indican a continuación han decretado la
Madrid 2 'e juUo de 1911. VrzCONDE DE fZA
Excmo. Sr.: Vllta la iDItucla q1le V. E. eun6 a
.te Minllterio, promovida por 11 loldado del NIflmien-
to de Infanterfa GareUano ndm. 48, JoM liarla ElCIlde-
ro Riva6echa. ea dp1lca de que. como cracta .pec:Ial,
• • eollceda el ..rYIr ..1 tiempo qu le corn.PClDda
como MOIfldo a loe beiae8ciOll del capitulo XX de la le)'
de rec:lutamlloto lO la ComaDdanela de ArtUlerfa de Su
BebuttAD, el Rer (ca. D. Ir.) 11 ha tenido deMltlmar
la petición _1 rec:u1TlD~ 1ft vlrtuel de Jo clbpa.to
_ la real OnMD .. 11 de -eOlIto ele li20 (D. O. nG-
.-o 181),
DI real ordeD lo dl¡ro a V. Il pus la COftOCImIeDto
~ Ifectol. Dios parcJe a V. E. lDucb. aliOlI.
d 2 ele jaUo di 1821.
VJI(]l)KD •• Ez4
SeIlor eapltAD .....raI de la .ata I'III&L
proeede o no quede slD efecto la baja en 8lu del 1KI1-
dado Eetebu Navarro Rulz, declarado uce)ttuado del
servlelo como comprendido ea el arUeulo 13 de la ley
de l'KlutamieDto¡ reauJtando que el mteren.clo contra-
jo vol1Ultarlam_te el compromiH de IIrvIr ID Alriea el
tiempo qUI debla baeerlo el ree1uta a quieD 81lbltltaycS
ea el _tillO a 8qaelb terrlt.rioe, 1 ca-.. por conal-
pleDte, lmpl1c:ltUUUlte nouci6 a todas Iu Izcepclo-
nu que darante 81l parlDaDeDcia en SIu co.o IUbstlta-
to pudJeraD colTllponderll, 11 Re, (q. D. Ir.) .. ha.
.nldo~ .ID efecto la orclln de baja ea 11... .ID.
perjuicio de puar a la sltuad6a de ...pwacso ua 9ft
tInDlDe el compNIDUo de la nbltltaelá.
DI I-.l ontea lo dllro a V. E. para _ ••oeilDfeato-
r..%idU .fectoe. Di. pa. a V. E. lIUIIChoe alioe.
J de jallo de 1I2L V..... _~
SeIlor ComuclaDte .-eral de c.ta.
Ezemo. Sr.: Villa la instancia promo'rida por el sol-
dado del primer regimiento de Tel~os Rafael ::;Oto
Castro, en solicitud de que se deje sin efecto la tl!81
orden de 28 de febrero de 1920 (D. O. odm. 50), por la
que se dispone se le devuelvaD 500 pesetas ingresada
de mAl por cuota militar, y en su Jugar se le concedan
101 beneficios del artlcu!o 268 de la ley de reclutam~n­
to, el Rey (q. D. g.) se ha lIervldo deaeltlmar cllcha
petición, con arreglo a lo prevenido en el arUcu!o ::76
de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa .efedoe. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
.Madrid 2 de julio de 1921. '
VIZOONDJI 1m Ez.l
Seilor Capitán geDeral de la primera región.
Sermo. Sr.: VIña la iDItanefa p~a por Fran-
osco FemAndez Huertas, VaciDO de El BonquWo (Sevl-
Ua), en solicitud de que pase al cupO ele IDstraect6n 51&
hijo Enrique FernAndes Huertas y .. alta en el de
fU.. el mozo JOÑ PIntea M.&I, por haber .Ido de-
clarado soldado eo la reviai6n del alio actual, el Re,.
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada peUcl6n,
con arreglo a lo dlspuuto eD el articulo 90 de la ley'
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. A. R. para IU conocimiento
y dem4a efectos. Dios guarde a V. A. Il muchos alloa..
.Madrid 2 de juBo de 1921.
Vmoo.. _ EzA
Seftor CapltAD general de la NglUlda reri6D.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco AbelJa Baró, vecino de lsona (IArida) , en solici-
tud de tlue sea baja en filas su hijo Franciseo Abella
Soler y se incorpore a cubrir esta baja el mozo declara-
do indtll Baldomero Dolad' Laval, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n deJ recurrente, poI
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimJento
J' demu efec.toa. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Kadrld 2 de julio de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Sefior CapitAD general de la cuarta región.
Excmo. ~r.: En 'rista del' escrito que V. E. dirigi6
a esto Mbusterio ea a de abril dltfmo, consultado al
© s e de e e
Excmo. Sr.: VIsta la instancla promovida por do..
Ramón 8egade, vecino de Santiago (Co~). ea1le del
Peso, n4tn. 12, \m solicitud de que le sirva de abono a
su hijo, el soldado del regimiento de Infanteria Zara-
goza ndm. 12, Ram6n Segade 8outo, el tiempo que ha
disfrutado de licencias temporales, para completar el
que le corresponde prestar en fil.. por el compromiso
de voluntario sin premio que tiene contraldo. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desest~ar la peticf6n del re-
currente, con arreglo a lo diapueato en el articulo 430
del reglamento de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento
y demAs efectos. DiOlS guarde a V. E. muchos .aos.
.Madrid 2 de julio de 1921. .
VJZCO~ D Eu.
Se40r CapitAD ....... ele la octava re¡i6D.
5 de julio d: 1'1.21 D. O. I1dm. 146
___•.-_. •__ .~_, _ •.•• ' ·9 ._~ _0_' ." •.
Excmo. Sr.: Vis\;a la instancia que V. E. cursó a
r este Ministerio, promovida por Manu~l Mateo Martorell,
soldado de la Comandancia de Artdlerfa de Menorc.a,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.000 pe..etaa
que depositó en la Delegación de Hacienda de la lJl"O-
vincia de Menorca, según cartu de pago números 40 y
SO, expedidas en 21 de enero y II de septiembre de
1320, para reducir el tiempo de servicio en. filas; te-
niendo en cuenta que al interesado le han lido cunee-
didos los beneficios del voluntariado de un alio )' lo
prevenido en el artículo 16 de la real orden de ~7 de
diciembre de 1919 (D. O. ntUn. 293), el Rey (q. D. 1:.)
se ha servido resolver qlle S8 devuelvan las 1.000 ·f>t'se-
tas de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efeetuó el dep<ísito o la persona apoderada en forDra
legai, según dispone el artículo 470 del retlamento die-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
Madrid 2 de julio de 1921.
I
ExcmG. Sr.: Vista la instancia que V. E. curbÓ a
ate Ministerio, promovida por Matfas Z8bala Bilbao,
801dado del re¡:imiento de Infanterfa Garellano núm. 43,
-en llolicitud de que le sean devllelt~ 1.000 ~setas ~e
lal 1.600 que ingresó para la reduccIón del tIempo ae
Mrvicio en filas por tener concedidos los beneficios del
artfculo 271 de 'la vigente ley de reclutamiento, el itey
(q. D. g.) se ha servido dispone.r que de 1~1 1.50i> ¡¡e-
eetas depositadas en la DelegacIón de HaCIenda de la
provincia de Vizcaya, se devuelvan 1.000, correspond¡ell-
1es a la carta de rago ntim. 510, expedida en 17 de dO-
Yiembre de 1920, quedando satiafecho con las SOO r<;ls,
tante8 el total de la cuota militar que señala el artÍl;u-
lo 268 de la referida ley; debiendo percibir la indic&da
suma el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en fGrma legal, segün dispone el articulo 4';0
tiel reglamento dictado para la ejecución de la ley ae
reclu tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1921.
VIZCONDII DE Ez.l
Seiíor Capitán general de la sexta región.
ieñor Interventor civil de' Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
VIZCONDE ..
Serior Capitlin general de Baleares.
Sertor Interventor civil de Guerra y Maril\a .,
tectorado en Marrueco...
del Pro-
Bxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por R08\lU-
do Canela Gustems, soldacio del regimient.o de InCante-
rfa Almansa núm. 18. en solicitud de que le sean de-
vuol las 500 pese tas de las 1.000 que ingresó para lu re-
ducci6n del tiempo de servicio en filas, por tener ton·
cedidos 108 beneficios del artlculo 271 de la. vigenttl ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Be ha servido dill-
poner que de las 1.eOO pesetas aepositadas en la J..>ele-
¡{aci6n de Hacienda de la ¡¡rovincia de Barcelona se de-
vuelvan 500, correspondientes a ia cal·ta de pago núalC-
ro 615, expedida en 4 de junio de 1918, quedand.o lIn.-
tisíecho con lua 600 restantell el total de la cuota mi·
Jit~r que so.lala el artlculo 2C7 de la referida ley; de-
biendo percibir la indicada liuma el individuo que efec-
tuó el depólite o la persona apoderada en forma legal,
legdn dispcme el articulo 470 del reglamento dictado
para la ejecuei6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo die-o a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 2 de julie de 1921.
VIZOONIlB !lB Eu
Señor CapitÚl ceneral de la cuarta región.
Sellar InterYentor civil de Guerra y Marina .,del Pro-
tectorade e. Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por }lii-
asio Rodrf~e:l Ortuño, vecino de Madrid. en soli-
~itud de que le sean devueltas las 1.600 pesetas "ue
ingresó en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Madrid, según carta de pago número 578, ex-
pedida en 5 de febrero de 1920, para redimirse del
servicio militar activo, como recluta amnistiado y li-
cenciado absoluto, perteneciente a la zona de recluta-
miento., reierva de Madrid n1m. 1; teniendo en cuenta
lo prevenido en el artfculo 175 de la ley de recluta-
miento de 11 de julio de 1885, modificada por la de
21 de agoste de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha serl'ido
, resolver que se devuelvan las 1.600 pesetas de referen-
cia, las cuales percibid el individuo que efectu6 el de-
pósIto • la persona apodenda en forma legal, &eg\ln
di.pone el artIculo 189 del reglamento dIctado pala la
ejecuci6ll de dicha ley.
De ~ onen lo digo a V. E. para BU coaocimienlo
7 demú efectos. Dios guanIe a V. E. mucf1~ i\doa.
IIadrId :a de jallo de 1921.
VIIJCOIfB _ Eu.
id_ Ca"", .....-al de la primera~
aailOr~~1'"' ~J :\e n 4 r.'If? • ~-IDa 7 del !'re-
Me '- ...
Excmo. Sr.: Vista la instanci:l que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por Zacarías Martín Labn-
'¡os, soldado del regimiento de Infanterfa Garellano nú-
mero 4:3, en solicitud de que le sean uevueltas 600 pe-
¡;etas de las 1.000 que ingresó para la redueci6n del
tiempo de servido en fil&s, por tener eoncedldos i"D
beneficios del artfculo 271 de la vigente ley de reclu~a­
miento, el Rey ({J. D. g.) se ha servido dispone¡' llue
de las 1.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hacienda de La provincia de A"'i1a lie devuelvan 600, co-
rrespondientes a la carta de pago nl1mero 19. expedId"
en 19 de diciembre de 1919, quedando satisfecho con
las 500 restantes el total de la cuota militar que selia-
la el artfculo 267 de la referida ley; debiendo percibir
la fndica~a suma el individuó que efectu6 el depósito
o la persona apoderada en forma legal, segdn dispone
el artfculo 470 del reglamento dictado pa.... la ejecu-
ci6n de la ley de reclutamient&!o ,
De real orden lo dlg9 a V. E. para trl1 cenocimiento
y demAs efectos. Dios ~ar~e a V. E. muchos llÚOI.
Madrid 2 de julib de 1921.
VIZOONllII .. Eu
Sei'ior CapitM gtneral de la sexia región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina ., del Pro-
teotorado en' Marruecos.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se expresan en la siguiente relación, que c!ID-
pieza con Octavio Cortés r'aure y termina con Vicente
MarUn Marosa, pertenecientes a los reemplazos que se
indican, edán comprendidos en el articulo 284 de ~a
vigente ley de reclutamjen~o, el Rey (q. D. g.) se hol
senido disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, segÜn cartas de pago expedidas en l8IJ
fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada. relación se expresan, como igual·
mente la suma que debe ser re¡'ntegrada, la cual perci-
birA el individuo que hizo el depósito o la penlOna auto-
rizada en forma legal, aegan previene el artIculó .70
del reglamento dictarle para la ejecnci4n de la citada
ley.
• real orden lo digo a V. E. para su coDocimieDto
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muc~ afl~
Madrid 2 de julio de 1921.
VJZOOKJa _ J:u
Seliorea CapltaDell ¡enera1es de 1& prime.... tercera.
cuarta, qlÜDta. 1iUta, MptJma ., acta_~
Sdor lDten.tor dYil de Guerra 7 liada'7 ial Pre.
tecWade _. lIanucoli.
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soo
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950 Madrid ••••
909 Idem .....
161 ToledG .•• o
52) Idem ..
409 la~n ..
336 Idem ..
508 Murcia •• "4
779 Coruila. ••
9861dem.
64' Idem.
208 Idem; •• o.
2001dem.
Sil Hunca ••.
290 Idem ••••
H Caatel1óa •.
2SQ ldem ••• o.
4 Nanrra •. o
19 Idem••••.
121 LogrDilo ..
3SO Zamora•• o
220 Idelll •••.•
483 Ponteyedra
Sllt Idem o
SI9 León, .
568 ldem~ ..
474 Idem .....
1.655 Idem .. , ..
160 I\lmerla ••.
172 Idem .....
166 ldem •.•.•
2.4lS3 Ihrcel.na .
33 Tarragona.
1.27' ,d'-m .....
3 55 .d~·1Il •••
740 ldern •••..
648 ldem .•••
862 I.lem •••..
866 Zaragoza • o
144 IdllO ••••
312 Idern ••••.
617 ldem •••.•.
539 Ide.,.
144 Idem ..
171 Idem .
390 1.1em ••.••
507 Idem ......
l. 119 Alica~te •• o
1.424 Idem ••• oo
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1921
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1921
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192C¡19 19
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1
19 2
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1921
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'9 19
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19J I
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r9 201
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1
19 r8
1
'918
19 18
1921
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1'21
1920
19 18
19 18
1911
1921'
1918
1919
1918
19 19
1921
8 febro.
29 ~epbre
15 febro.
17 ldem.
15 idem..
16 '(,em..
1 dicbre
27 ~epbre
18 enero.
)1 í:1em•.
30 Idem..
30 agoste
27 enero.
.. Cebro.
5 idem.
15 enero.
19 idem.
13 lebro.
9 JUDio o
4 febro.
10 idem.
1 idem.
10 enero.
4 Cebro.
16 idem.
18 enero.
.. rebro.
7 idem..
26 enero.
27 ídem.•
22 sepbre
2y nobre.
29 idem.
16 febro.
17 idem.
4 idem.
16 idem.
27 enero.
16 febro.
29 idem.
9 Cebra.
11 enero.
6 Cebro.
16 selibre
16 enero.
15 idem.
2; ¡den..
Idem ••••••• Alicante. 40.
ldem • • ... • •. Orihuela, 42 o•
I\lmería. ••• »
Idem.. ••••• , .
Idem....... ,
Barcelona ••• Sarcelons, 53.,
rarragona .• Tortosa, S8 •••
Idem •••.••• TlIrragona ••••
Idem .••••• 'IIdem ....... ,
Idem •••• o•. [clem ••••.•.•
[<Jem••••••• ,Tortosa, 58 ••.
Idem Idem .
Zaragoza •••. ¡ZaraKoza,' 64 ..
Idem .•••.•. ·Calatayud. 6S.
ldem ZaraKoZB, 6S •.
l<1em ••••••• ldem,64 ••••.
ldem •••••.• Santiago, 97 •••
Idem •••••••1Coruda, 96•••
Idem ••••••• Betanzos· •• ~.
Idem ••• o•• " Coruda •••••••
Pontevedra . •
Idem ••. •••• •
Leó;:¡ ••• oo•• León, 112 ••••
ldem ••••••• Idem •••••••.•
~'·us •••••••• ,
."I)rloSa ••••••
dem •••..•. ,
.-lrIt2oza •••••
. ·bid!n ••••••
',ara¡oza .....
lul, •••••••••
\licante •••••.
:enijuza •••••
\lmeri•••.••.
lem •••••.••
Jahas •••.••••
,rri.i •••.••.
lora la Nueva
,:'I'ragona ..•.
.I.aeca •• o••.
~aral:o%a••••• Idem. o.•••. Idem••••••••
;'orres de Al-
camadre••• Huesca ••••. HUellca,66 .•.
lonJ)orite•••• Idem .; •.••• Idem ..••••••
:a~tellón •••• o Castellón ••• Castellón, 12 •.
lurriana••••• Idem ••••••• Idem ..••••.•
rudela ••• o••• Navarra. o•. Tafalla, 77. o•. ,
dem •••••••• Idem....... Idem. • ••••••
liana Idem Idem ..
..linilla de Toro Zamcra.... Toro, 89••••••
l..amora•••••• Idem ••• o.•• lamora, SS•••
\fadrid •.••••• Madrid •••.• Madrid •••••••
'dem.•• '•••.•• ldem ••••• ·•• \!dem .••••• o•
Toledo ••• o••• Tf'1edo ••..• Toledo, S•••••
tt1em.•••• ti ••• Idem ••••• ti. ldem ••••••••
\ailén ••.•••• Jaén •••••••• Linares, 16•••
Castellar ••••• Ideas.·•.•• o. Ubeda •••..••
Lorca ••..•••. Murcia ••••• Lorca, 47 •••••
\furcia ••••••. [dem •••••.. \-furcia, 4S •••.
'onuna•• o••. ldem ••••••. ::::ieza,48•• o.,
r.nrca •••• o• •• Id<!m....... Lorca, 4' •••••
d"m •••.•..•• ldem ••.•••• ldem •••••••.
tche •••. o· •• Alicante .••• 3rihue/a, 43 •.
\spe .••••••• ldem ••• o• " ldem.•••..•••
1921
1921
'921
'9 z
r92'
'9
"
'91~
19 P
'921
19",
((~2 ,
'9 2(
19,t
19 1f
191~ \farrn .••••.••
'92 I [<orcarey•••••
'918 León ........
191 Idem •••••••
1921
'921
19 18
»
191~
r9 19
192 '
Octavio Cort~s Faure••••
José Rodrlguez Ferrer ••.
'E1Cllé Mu/'ioz Lozano •••••.
I mismo••••••• ta<l" ,.
Manuel Alonso Alonso •••
Francisco Palacios Sanjuan
Ezequiel Garela Alberol.••
Jerónimo Meseguer Ró-
denas .••••••••••••••.
Tomb Pérez Miralles.. .
FranciscoS!nchezGuijarn.
AlCon~oGiner Garcia .•••
Francisco <;emperf' L6pel
Antonio Jim/'nez Puerto.
Antonio Martiotz L1obre-
gat, •.•••••.••• o •••••
J~e'ús ~u~n L~rrosa. o, •••
uan Fehcel Escudero .•.
edro Gónj!orll GÓmeol •..
Luis C~lleiónCllllejón •••.
Vicente P¡..rl Marsá ••••.
Joaqnln Oriol Esc01a.
Josi! M~rla S'lper~s Ramó,'
Jos~ Sab.té Roigé•••.•..
JMuan Masdeu Gr~u o•....
dnud C.. lvet Mascarell ..
El mismo .••....•..•••• ,
Fern·tnclo Alc·llde Pére~o.
Ricardo Uriol Dotrra .•••..
Moisés Ochoa Fralh •••.
Ricardo Zllbala NicuesSl •.
Juan Constancio Sánchez
Llcasa .•••.• o...•••
Francis(;o Isidro PiaaEster
Ramón Na:hl ZJmora. , •.
Luia Vellón MartL •••.•
Juan Enrique Cerezo•••.•
José Ramón Castro Alava.
'CViceate de Mi~uel Miguel.
'ruz Cadarso Vicente •••.
Pascual Alonso Cabezón •.
Luis Carnero Conde••••.
Joaquln LOR1bard~roCu-
baIlo •.••.••• , •.••••••
llIaxLdno Magariños Rn-
dríf{uez. ••• •• o.. .,.. 192' ~a'ltiago. • ••.
Benito Raroos García ••••• 192 :orui'la•••••.•
Francisco P;~nas Faraldo. '9lJ Paderne••.••.
Ramón Rodrlgue~ Torres. 1921 :oruña •• o•••
Heríberto Parade1.l Mén-
de~•••..••.••••••.• ,
Jesús Garrido Blanco•••••
Francisco Palau Villar ••.
Vicente MacUn Marasa •••
Madrid 2 de julio de 1921.
v~_~
Sefter Capltú ¡eaeral de la oct...~
Selor lD~tor dvI1 de Gaerra '7 lIariIIa '7 .. lor.tec:tondo _ lIarraecla
individuo que efectUó el depósito o la pel'BODa autoriza-
da en forma legal, segdn dispo- el artlcolo 189 dol
reglaJIlento dictado para la ejeeacioo de la le, ele 11
de julio de 1886, modificada pv la de 21 - agoato
de 1896.
De real orden 10 digo a V" E. .-ra 111 eoneclmieDto
Y ftmÚ efectOll. Dios pude a V. E. mac:boe aflw.
Madrid 2 de jaUo de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Lópea Lamas, ftci.Ro de Pon tellas, provincia de Corul'ia,
ea solicitad de que le sean devueltas las 1.600 pesetas
que iDgnNI6 ea la Delegaci6n de Hacienda de la citada
provincia, MEGn carta de pago námero 171, e]fpedida en
3 de octubre de 1919, para redimil'lle del servicio militar
activo, lIlI henDano Pedro L6pez Lamas. prófugo indul-
tado del reemplazo de 19l2, perteneciente a la caja de
BetaD2M D6ID. 81. , teoiendo ea cuenta qae el iDte1'8ll&·
40 DO puede b8cer aBO de la. heMficiOll de la redeDdóD,
pr no aawdarlo la vfceote 181 de reelatamieato, el
ReJ' ~et. n. (l:J ~, ril .(~[~' ~ (~ClI~:' que.., deYuelnn
1M UOO ,.etu de retenaCJa, 1u ecw. perdbir6 el
o. O.:Idm. 14076___._·C~...... ...--. ..~ . 5 de julio de 1921 ----~-,.--~,- .....-....-...-._--""....---...
Excmo. 51'.: Vlsta la instancia promovida por Anto-
Ido AdeU Gaarch. BOldado del regimiento de InfanterIa
TetuAn ndm. 46, en solicitud de que le sean devueltas
las f>OO pesetas que ingresó para reducir el tiempo de
INlrvicio en filas; resultando que el interesado efectu6
el ingreso del primer plazo dentro del término legal. y,
por tanto, era y no podrla ser otra su voluntad 'lue el
disfrutar de los beneficios de la reducci6n del tiempo de
servicio en filtul, y que, aun cuando no se llen6el re-
quisito de solicitar de la auwridad competente los que
otorga el capítulo XX de la ley de reclutamiento, de
hecho ea tenido como tal soldado de cuota, ya que el
articulo 443 del reglamento admite las cartas de pago
cuando los depósitos eatén efectuados dentro de los
plazos reglamentarios; considerando que al no haber !lO-
licitado el interesado Jo. indicados beneficios se entien·
de que renuncia a los mismos, y la renWlcia de e.J tos
privilegios no da derecho a la devolución de los plazoJ
ingresados, como previene el párrafo segundo del ar-
tiCulo 467 del citado reglamento, el Rey (q. D. g.) 58
ha servido deseatimar la indicada petici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"/ <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de julio de U2l.
VIZOONW D. Eu
Se1l.or eapitAn ~Deral de la quinta región.
intendencia lDuaJ lIIIIIbIr
I
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta or-
dinaria de ascensos, a los jefes y oftciale1l de Inten-
dencia que figuran en la adjunta relación, que da
princil'io con el teniente coronel D. Francisco Este-
be.n Nieto y termina con el teniente D. EutiquianQ Es-
cudero Herrero, por ser los más alltigu08 de sus res-
pectivas escalas en condicioDe1l de obteBerlo; debiendo
disfrutar en' el que se les con1l.ere 180 efectividad que
a cada uno se le sefiala.
De real o~en lo digo a V. E. para su conocimiento
y dern.As efect<l6. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 4 de julio de 1921.
VIZOONDa m E&l
Se~ Capitanea generales de la primera, segunda,
tercera, sexta y séptima regiones y Com&ndantes g&-
nerales de Malilla y LJLrache.
serior Interventor civil de Guerra "1 KariDa "1 del Pro-
tectorado .en Marruecos.
fIIIpleo
!lectl.,k1ad ft el N1PSeo
18Ip1.- DESTINOS NOMBRES 11M M In ceDiere ~1 Mal Alo- - -
Teniente coronel lnteadeacia 6.- re¡i6n ••••.••••• O. Prandsc:o Esteba" Nido.. o Caroad••••.••• 28
Comaadaate. ••. Idem 2,- Id.••••••••••••••••••• • frandtco Jlm~nArezw •• Teniente corenel 25'
Otro •••.• 1 •••• Idem l,-Id••••.••..••.•••.•••• • JOI~ Vac.. Su.el.•••.•••. Idcm •••••.•••• 28
Capltú•.••..•. ldem de Lanche••••••••..••••• • A.tonlo 0.- de Lonroria , ~Romero del CutDlo .••. Comaodante....Otro •••••••••• Idem de MdUJa •••• o ••••••••••• • Rafael CercS6 hlol ••••.•. ldcm .•••.••••.
TClÚente.••••••• ldem 1.· re¡lón ••••• o •••• , ••••• • Ccúreo del Prado Mara· ~~lIIlio ....zuela .••••••.•••.••.•• CapitAn ... , •••• 1921
Olro ••••••••• , Idem 3.- Id •••••••••••••••••••• • Manuel Hcmallclo Solaoa•• Id~1Il •••••••••.
Otro •••••••••. Idem 6· id ••••••••• .. .... .... • Antonio Oonlilu Albin•. Idem •••••••••. 2"
Otro •••.•••••• ldcm 'l.a id ••••.•••.••••••••••. • &tIDUDdo P~rn - IIUIO J
DeJeado..••••••••••••• Idem ••....••• 0 28
Otro •••••••••• ldem 7.- id••••••• t •••••••••••• • Eutiquiano flc:uder. He- Irrero •.••••••••••••••. ldem .••••••.. o 29I
Madriil4 de julio de 1921.
INDEMNlZACIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que esa eapitanla general di6
cuenta, a elite Ministerio en 2l de marzo del corrien-
te afi~ desempefiac1u en el mea de febrero flltimo por
el penonal comprendido en la relación que a continua·
dcm se~ que comienza con D. Domingo Herre-
ra Jim6nez' y concluye con D. Manuel Cervantes 1':0-
drlguez, deelarAndoltul ÍIlciemnizablea con los beneficios
que seftalan los artlculos del reglamento que en la mis-
ma se expresan, aprobado por real orden de 21 de oc-
tubre de 1919 (C. L. Ddm. 344). Es asimismo la volun-
© Ministerio de Defensa
tad de S. M. ea eliminada de la relaci6n general la
corr.isi6n deaempefiada por el capittn médico D. Ber·
nardo Lizaur de la Calle, que f~ desde Sevilla a Os~l1a
o. reconocer reclutas, por no figurar en _te centro la
real orden que la autoriza.
De la de S. M. lo aigo a V. A. Ro para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1921.
VIIJOONDa Da Eu
Seilor Capitán general de la segunda región.
setior Interventor civil de Guerra y JfariDa ., del l'ro-
tectorado en Marruecos.
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en que principia
1
J
1~
1~
2S'febro.
13
1]
1
1
o-JIlon oonfertda
,DII'IO
....u........
Idem •••••••I~a •1, ••••••• '" J)Sufrir enmeD •••••.•••••
'''la,It'"
"".1;1:;=o~ .S =.~: l¡ 4. Rl I ..ndl' Ano laru~hf .-I4nela 111 ---NOKBBUCluelOI.rpoe
T!=i~");"";'," .."!:¡....... ; r ;;, ,...,,-- ~Ct , •
renlente "
Capitán •••..
"uboficial ...
Otrt, •••• f ••
Idem C6rdoba, 10 ...(Otro .......Otro .•.•...
Otro ••..
Otro .
Otro.••.•..
Otro ••••.•.
Otro .......
Teniente ••.•
Alf6rell .....
Iclem 1txtremadufl. 15.ITenlente ••
Idem •••••••••.•••.•. CapltAD•••••
.p>~I~
,C.pltán D. Oominlo Herrera Jlm~neJ.• 3.·'14 órdobl SuUla ~comp.i1ar a subo8c1are~O para examen. • • . • • • •• 11 1
a. Teniente. •. • Juan Carrlón VilqueJ •••••• 3."14 Idem ••••••• Puente Genll ••••••••• Vi~lancla paso trenes.... 19
<D Alf~rel . ..• • Luis Estrada P~rez ].oy 14 Id~m •..•••. MeliUa onducir reclutas •.••.•••1119
e :ap. médico • Joaquln Segoviano Rogef 3 °'14 rdem Lucen Reconocer idem......... 13
<D :;ubolicial . • Antonio Vllches Saena ••••• / 11<t Otro. •••.•. • Jllan G.onlál~z de Canales... 1
= Otro. •• • • .. • St"bastlAn MlnKor.nce Rub.. 1
(J) Re" Ini. Reina, 2 ••••• Otro. ••••. • Juan \: a1divia Urdla • • • ••• • 4.° ldem. ••.•••• SeYiJla •••••••. • ••••• Sllfrfr examen. • •• •• . • • • 1
Q) Olro ••••.. • GabrÜ'l Lovera Ag~i1ar •••• ~ 1
fl
tro .••.•. , • Gin~s Delgado Rom~ro •••• 1
Olro •• • . . . • Eduardo Garz6n Morillo. • • 1
:iargento.. . Laure.no Nieto Coll.lma •• ;. • • • 4.° ldem ••••••• MODtOro........ .., •• Tallar reclut.s •.•••••••• 13
vt~o • • . . . .. Francisco Ouertero Milla. • . • • 4.· Idem ••.•••. Lu~a..... • •••••••• Idem •.••••• , ••••.•• ,... 13
Otro •••... , Jos~ Rozas Marln............. 4· dem •••.••• Puente GnU .•..••••• Vi«Uancla pallo trenes.... 19
Otro ••••.. , Francisco Puertas Sinchel . . •• 4.· Idem .• • •.. Melüla •.•••••••.•.••• Conducir reclutas....... le
Otro. . .•.. D Francisco Hurtado Hurtado. 48 Idem Ceuta ldem 23
.ICapítin..... • Antonio GuU~rrez P~rez 3.011 Huel Serilla Acompanar suboficiales
para exlme'nes ••• , •...
Teniente... • Jos~ Gareta Alde¡uer •••••• 3.ay 14 Sevilla ••••. Toledo ••••.•••••••..• Kacuela gimnasia .•••..•.
Alf~rez...... • .l':ugeolo Mugurusa Giron~s. ]Oy 14 Idem •••••.. HueJva•••••••...••••• Conducir reclntas ••••...
dem Sorill 9 {Sargento .••. leróoimo Torres NdileJ....... 4'· Idem••••••• Idem•••••••••••••.••• Iclem ••••••.••••.•••.••
, •••••••• Otro ••••••• Manuel Recio RodrJluea •••••. 4,· ldem em••••••••••••••••. Idem •••••••••••••••••• ·
Is ., El mismo. .••••.••••••••.••• 4.· 'delll .••.••. CarlDOD.............. aliar rrclutas ...•••••..argento ••• , Joaquln Barba Bastol ••• •..•••• 4,· Huelva ••••• Valverde del Camino. Idem ••.••••••••..•.••. ·
·Subuficial.. D. Rafael FernAnde. Coroejo. 4.. Idem Serilla urrir ~xamen .
Otro "'...... • Zoila MarUn Oómes . •••••• 4· rd~ID ••••••• Ideas •••••••••••••••. Idem ••.• ,,'" '.", •••.•.
CapitAn. • • •. • Miguel del Campo Roblea .• 3.° J 14 nada..... Madrid..... ••••••••. Defensor a n t e Consejo
Supremo Guerra y Ma·
~ rioa ••••.••••••.•••••• /1• Manuel Martfne.BallesterosIJ.oyl.lllde llcIem / dem ¡• Francillco ROlalen, Burguet ].0,14!Pdem. ••••• Señlla ••••••••••••.•. Acompailar suboficiales •.
• Jacinto Pascual Rubíalea •••
) Ricardo Garrido Tudela ••••
• Manuel Bec.:rra Bengel .....
• JtlS~ Andradre Jurado .•••••
• LeopoldO L6pez Nelras ••• } 4.-
• Manuel Rier.. Guir.I ••.•••
t Jos~ Rodrigue. Romera •••.
• Manuel Amorea Vela .••••••
• F~lix CArdenal Suirrz •.• "
• Francisco Lópe. Rodrfauez. 3.·y 14 ¡roro ••••••• Moreda•••••••••••••.• [gilaOcia paso trenes... 2
• UJaro MarUnea Soto •••••• 3'·' 14 clem ••••••. CjdiJ: •.•••••••••••••. ondacir reclutas........ 21
t Camilo Vbque. FemAnde•• 3.·'14 A1Cedns •.. Ideal •••.••••••• ·••••• obrar libramientol •.•• ' 2
• Juan A.eDIl Cepuo.••••••• 1.0 y 14 dem ••••••• SeYilJa............... compaJlarsuboficiale.... 1
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OOm1l1óa ooatert••
Sufrir examen•••••••••••
Idem ••••••••••••••••.•.
tdem •••••••••••••••••••
ldem•••.••••••••••••.••
ldt'lII •••••.•••••••••••••
Idem ••••••••••••••••••
Acompallar aubofieialea.
"ufrir ezarr.en ••••.••••••
Idem••••••••.••••••••••
Idcm •••.••.••••••••••••
Idem ••••••••••••.••.•••
,Idem, ••••.•• , ••••••••• ,
de.de taTe lqar
l. OOl!) latto
PO~T(j
de la
redd.nol.
.- ~._..... =wu:~~
g~lI~
s==!
"d •• oa·oe>.~ !~·b
; lo~
~II 1--·-- "~ .
l':O~UI
• Angel Rlm!rez ! .• y 14 'dem ld~m ..
• Alfooso Saborido Rodrlguez 3.0 y 14 Idem ••••••• Ceuta ••••••••••••••••
Antonio Soler Pé'~J.......... 4.° ldcm. ••• Idem ••••••••.••••••
D. Miguel Lobo Ristori. •.•.•• 3.0 y 14 ~ln RoqlJe .• Cádiz .
• losé Santos Torbjada ••••.• 3.0 y l. I\lgeciras•.•/
• Nicomedell Fontecha Rodri-
guez••.•••••••.• '. • • • • • • 4.° Idem ••••••.
• Federico /iméne7 Cortabarria ...0 Idem •.•.•••
• Jos6 Jlm6nu Men,i1:o. ••••• 4.° Idem ••••••
t Franelsce> PuJiclo Martfne&.. ~.o un•••..••
t Lorenzo Montts Martlnez... 4.· Idem .••••• 'rev.na
• José Gentil Carrasco...... . 4.0 dem ••.•••• ,...... •••• • ••.
• F6lix Malpartida Pérel. • . •. 3.° YI4I\1ál~&a •••••.
• Joaquln Hortelano Morefto • ...0 dem •.••••
• Manuel Merino Carrera. .•. .... Idem·••••.•.
• Cristino Ortiz Medioa. •••• ..0 ldem •••.•••
• Jos~ Benltez Sinche& •• • • • 4 o' ,!dem .••••••
• Antonio ldolil1a G.I~aDo. • .• .... IldcD) ••••• ,.1
Domingo L6pez llménez•••••• 1 ...0
1016 YuftOI FernándeJ....... • ...0
Eduardo Puveda Cueva!...... 4.·
D. Antonio AlvlCez Rementer{a 3.0 y ' ..¡ISevilla ••••••
ClullI
Otro .•••.••
Otro ••• , •••
Otro.......
Capitán •••••
Iotro ••••••• , • Francisco Poyato Cashil:edal3.oy '4
lSugeoto•••. , • Frandsco Oaele P6reJ. •••• ...0
Otro ••••••• Camilo Buatamante Rom!n. •• ...0
ClMrpoI
Idem.•••••••••• 11' ••• Otro .•• 11 ••
Idem 11· ••• tI ., •• 11 •• Otro •••••••
Idem Otro•••••••
Idem • • • • • • . • • • • • • • .• Otro..••••••
Idem .• , ••••••••••••• Otro •.•....
ldem Alavll, 56 ••••••• Capitán •••••
Idem ••••••.••••••••• Suboficial .••
Idem .•••••••.••••• ,. Otro ••...•.
tdem •• ,_ .•••••• , •••• Otro•••••••
IdelD.. ••••• ••••••• ••• Otro .••••.•
¡deJA •••••••• , ••••• " Otro •••••••
ldem Ten!~nte •• I
Ideas. ••••••• • • • • • • •• ~lf&ez .••••.
Idem Sarcento .
Idem Pav!a, 48 •••.••• Teniente •••
Idem ••••••••••.•.••• Ceplt'" ••••
ldem • • • • • • • . • • • • • • •. Suboñcial •••
ldem Gr¡rada, 34 .••••
~uboficial•.• D. Anton.io Enciso ~ombardo.. ...0 Alg(ciras .•• Sevilla ••••••••••••••. Sufrir examen •••••••••.
Otro.... .•• • Faustlno Andreu IImeno... 4." Idem •••••• Idem••••••••••••••••. Idem ••••••••••••..••.••
Da 1 It E t d {Otro .•••..• • GllillermoSánchelFernández ...0 Idem •••••• Idem •••••••••.•.••••• Idem •••••••••.•••.••••.a. ....g. n.. x rema u- O J .1. G C ° Idr 15 trae ••••.. tOSe uerrero eal........ 4. Idem ••••.•• ldem................. em .••••••.•••••.• · ••.
a, Otro E7.equiel Noble SáncheJ.... ...0 Idem Idem Idem ..
Teniente••••• Mi¡:uel ){omero Madas ••••. 3.o YI" Idem ••••••• Almena .••.•••••.•.•• Conducirrec1utas •••••.
Sar¡ento •••• Antonio Rivera Benltel....... ..... (dem ..••••• San Fernando •••.•••. Idem •••.••••••••••••••
CaplUn ••••• D. Jos~ Sim6n CllIaño .•.•••••• 3.°1 1" Sevilla •••.••••••••••• Acompailar lubcficialee ••
Suboficial. .• • J086 Pizarro Corrales. • • • • • ...0 Idem ••••••••.••••••••
Otro..... .• • Serapio Moreno Latorre ••• ...0 Idem •••••••••••••••••
,Otro.. • • • • •• • Franci~co Pd'la Romero.. . • .... Idem •••••••••••••••••
.>tro. •••••. • Juan Guerrero Reina....... ..." Idem ••••••••.•••••• '\SIlCrir examen
Otro t Antonio Moreno Rizo. ...0 ldem. . ..
Otro Juan Calvo Cello Oo. ...0 Idem ..
[Otro t Miguelluoa López........ ...0 Idem ..
¡Otro....... t Joaqurn del Pino y l'darl{nez 0 ldem .
Idem Borbd.n, 17 •••••• \Tenieete.. •. • M~nuel &«erril K!lpt:So•••• 3.0 y ,..(Málaga .•••. Bllbadillll ••••••••••••. Vigila.ela paso trenel.••.Alr~e. ••••• • Franciaco Gare!a Marcos ••• 3.0 y 14. )Bohadilla. Algéciras y ViRilancia paao trenes v
C~nta.............. conducir redutas •••••.
~rtagena•••••••••••• Conducir caudales ••••••.
Bobadlll••..••.••••••• Vigilancia paso trenes •••
Bobadma, AIgeciras 'J
Ceuta •••.•••••••••• ldem y conducir reclutas.
Cartagena . • • • • • • • • • •• Conducir reclutas ••••••
V6Iez-Mál'Ca•••••.•.• rallar recluta••••••••••.
Idem •••••••••••••••• ldem ••• , •••••••••••••.
Toledo•••••.••••• , ••• Alumnos de la Escuela
Central de Gimnasia. • . 1
Idem......... .••••••••. ,
:onducir reclutas ••••••. 21
Idem ••••••.••••••••.••• 21
Cobrar libramientos. •••• 2
Acompadar Suboficiales.. ,
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Sufrir eX!I1',en .•••••••••
Idctll •••••••..••.•••••••
Idem. ••••••••• 11 •••••• II
Idem•••••••••••••••••••
(dem ••• , : •••.••••.•••••
ldCJII •• "••••••••••••••••
Cobrar libramientos •..•.
Acompa~ar suboficiales
Sufrir examen ••.••••.•.
ldem •.•••••••••.••••••
Conducir caudales •••••• '
(dem ••••••••••••••••.• \
\dem •••••••••••••••••..
Idem •••••••••••••••••••
\{ülga •••• Sevilla •••••••••••••••
Idem ••••••• ldem •••••••••••••••••
ldem •••.•.• (dem •••••••••••••••••
(dem ••••••• Idem ••••••••• , •••••••
~dem ••.•••• Idem ••••••••• '••••••••
idem ••••••• ldem •••••••••••••••••
NO!Ol&H
--_.._--~---------
» Rllfael Cornl('s Jim~nez•••• 3.·Y 1."Ronda•••••• itUlll~a ••••••••••••.••
» Franci!lcO Meslder GUl'rrero 3.°, 14 !dem ••••••• Sevilla •••••••••••••••
» 1Jonif.cio SalaUT Alvare%... 4.° Id~m • 0" •• !dem••..•••••• o•.•••.
» Anltel Pllchec('l Velasco..... 4,· ld~m ••••••• ldem •• o .
• Rafll!!l GÓlDez Jim~nezo .•••• 3"Y' 4 Sevilla••••• Cllrmona ••••••••••••.
El mismo •.•.••••••.....••. o ,.o y 1, fdel'A ••• , ••• Osuna •••••••••••••• ,
11:1 ml.mo •.••....•.••...•••. 3°J" Idem ••••••• C~rmona •••••.•.•••••
El mismo ...•••••••••••.•.••. 3.0"4 ldem ••••••• Osuna •••••••••••••• o»
CllaMI
~
. .., • "" :.. .,--.-..-~ • i - ... , ....- _..,.......-..t·· ...... , ... •... :..._~... "
8iR~ J'E?A i IP! .!! ,t7J1TO ... _.-::._.~... _..~__,._ .~. .. o
~oo p •~. o ro en qu. principi. 011 '¡'lO: lt!;:llua i ..
~II i ~o n ~:}'3~. ~. la,.. ~Ja1l\41loollferlda ~_=-=:slO''''''-=_' =,==== ~ ..
r¡~~ r~~enc!. la~ ~ • ._. :L~~:J-~~o ~I~I~ 1 ¡
o.pe.
...- -_1--
~-SUboficlal'" D. Rarat'!1 Jim~ne% Bo';a •••••• ...•(Jtro • • • • • •• »Miguel Rodrlguez Barbero. 4.°Otro.... •• »Francisco Rueda Choc'án .• .. °')tro .•••••• » FrAncisco MUlln E-paila... 4.°Otro.. • • • • •• »Jos~ P~re% Gonr41ez • • • • • •• ..,0tro ••••••• »José Ort~l!a ~avas..... ••. ...0Rtl Inl a Alava 6 feniente ••• »Clemente Alcdna Garcl~ d('
•• ,S ¡ Castro..... ..oo 3,', '''¡ldem •••.••• Almerfa,Me1il1a J Bilba0llcortdUcir reclutas....... 23
Alférez •••.• »Joaqufn AlvarezdeSotomayor ).oJ ' .. IdelD...... !dem ••••••••••••••••• fdem. ,................. 22
Sargento•••• AntonIo Rica Verdugo,....... ..,0 Idea, •••••• Antequera •••••••••••• f.llar rec1utaa .•••.•••. o 1S
Otro. • • • • •• o\ntl'lnio Serrano Alienla. ••.• 4.° ldem ••••••• Idem .•••.• , ••• o• • • • •• dem o. • •• • ••••••••• - • . 15
Otro •••.••• I!:milio Montes Cama......... ...0 Idem .•••••• San Sebasü!Il.... ••• .• onducir r('c1utas. ••••••. 22
Otro ••.•• o' Antonio Mulloz RRda......... 4.' ídem ••••••• a 'il •••••••••••••••• Idem ••••••••••••••• , •• o 2a
. Suboficial ••• D. Milt'uel RiverA Benftez. •••• ~.. Idern ••••••• Almerla y MeliUa •••••• Idem................... 23
Idem CAdl%,67 oo ••• ·• Teniente•.••• Julián Juque Dabón •.• oo •• 3°, 14 dizoo.... an Sebasti!n .•••.•••. Idem ........ oooo:oo.... 21
Idem•••.•••.•••••.•• Capitán..... t José de la Ve". Pan~lla •••• 3·' 1.. Idem ••••••• Sevilla ••••••••••••••• Acompailar suboficiales. I
Idem•••••••••••••••• Suhoficial... »Andrés Muiloí GuIJlén..... .... ldem •••..•. Idem ••••••••••••••••• 'ufrir examen ••••..••••.
Idem" ••••••••••••••• Otro ••••••• »Antonio FJllrra G6mez...... 4.0 ldem .•••••• Idem ••••••• 1, •••••••• Idem ••••••••••••••..•••
Idem , •••. Otro ••••••• »SebasliAn Jiménez Avilés... Idem •••••• 'Ildem .••••••••••••••• ¡lldem .••••••••••••••••..
Ide!!!••••••••••••••• " Otro....... »Rafael Llchambre Izquierdo ••0 Idem •••••• " (d~ID" ••••••••••• "•.• " ldem •• """" ••• "••.•••.• "
86n. Caz. Rouda, 6.0 de
montaila ••••••••••• Teniente.•••
Idem •••••••••• "••• ". Capit4.n •. ".
Idem •••••••••••••••• Suboficial •• "
Idem ..••••••••••• "." Otro"""".".
ZoDa Sevilla, 7 o•••••• Tenionte •• '
, ldem ... :re ••• "•• ". •. •• - »
·Idem •••••••• , ••••.•.
Idem·••••••••••••••••
Demarcación de reser-
va de Carmon•.•••• CaplUn •••• D. MAnuel Gl'ndlel Campos •• 3.·' '''¡ICarmona .•• Guadaios •••••••••••• '1ICondUcir reclutas....... 2a
Idedl ........ oo ...... Teniente .... Carmelo PérCI Sinrh('z .oo. ,., ,. ·demoooo.oo S..villa ..... o....... Id('ID .... oooo .. o....... 21
Zona Huelva, S.••..•. Otro....... »Ramón Gonlilez Mutfnez •. J.Oy 14 Huelva ' ••• o Vah'erde dd Camino •• Conducir caudalea •••••• o 1
Idem••••• t ••• •••••••• • El milmo ........•••........ 3.°, '4 'c1~m ••••••• Iden••••••••••.•••••• Idero.................. 12
Idem •••..••••••••••. Subofidal .•• D. r.~'e'tino Brlvo Z~mbrllno.. ...0 dem ••••• o' "e\'iIIa •••.•••••••••• Sufrir examen......... 1
Idem CidlJ, 9 ... , .... CIlPittn .... »Vicente Aml1l.tl'~Ui Gómelo 3.o Y'4 Cid·z.... oo. Idem .• oo •. oo .••. oooo. Acompallar subofici.l .... I
ldem •••••••••.••.••• Suboficial •. • JO!l~ Si"chez G<'Inz!lez '.... 4.0 Idem. • . • • •. 'f4l'm................. ufrir examen .•• o•.•••• , 1
Idem Córdoba, 10 .oo· reni~nte.••.• RAf.el G6me. C"lIh.nillu ••• 3.·' .'.órdoba •• ,. Montoro J Lucena oo.. onducir caudalcs ••.••..
Jdem oo oo Suboficial »Manuel B~rnal Pc'reloooo .. o 4.· !dem Ide'll oo •• oooo.oo. ..frir examen ..
Jdem OraDAda, 12 •••• Ouo ••• , •.. »P..dro r.llb..ru-1o Campillo.. •.• Granada •.•• Seylila ••••••••••••••• d.m _••.••..••.•,' .•.•
CaJ. recluta de Jerez~. Cllpltin. .••• • Ciro Torre!l O,te!!,a o.•.••. J.·Y l' !..rez •.•.••• ;de't! •••••.••• o••••. ,. Acon'plilar subofiCial .••
Idem SlIhoftcialoo. • 'oaqurn Pllnibtanco V.!ero. Id~1A h1em oo .. ;oo ~urrir examen .¡veter.o 1.-... t Pascual Mainar Murer •••••.\.'y 14 .dem .•••••. Mediaa Sid<Jnia ••••••. Rcaei\ar un caballo de laRe,. Lanceroa de Vill.~ Guardia Civil .viciosa, 6.· de Cabo". Teniente.... »Antonio de la Torre Mora •. 3'°, '" Idem. o••••. Odiz •••••••••••• •••• obrar libramiento.s •• o"
Capittn..... • JOl4 Aroyo Aparicio .•••••• 3.0114 Idem ••••.• ; SevUIa ••••••••••• •••• c:ompallar luboltclalea ",
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Cobrar libramientos ••.•.
Acompailu al suboficial •.
......." lupr
1a.-tG6D
Idelll ••••.••••••••.•. llIdrm•••••.••.••••••••••
Idem •.•• .• • ••.•••• lI<iuCrir Uamen •••.•••••
Ideaa.
Se't'ilJa. •.•••••••••.•• Sufrir examen. • • . • • • • • . • 1
Idem••••••••••••••••• ldem................... 1
Ide•••••••.•••••.•.. delD. ••.•••••••••••••.• 1
Ideal.. • ••••••••••••. Idem................... 1
Ideal ••••••••••••••••• Acompailar suboficialea.. 1
IcIem ••••••.•••••••••• "iufrir examell........... 1
Ide•••••••••••••••••• Idem................... 1
Idem••••••••••••••••• ldem................... 1
Moutoro••••••••••.•. Reconocer reclutas. ••••• 14
ldem••••••••••••••••• Tallar reclutas. ••••••••. 13
Ideaa
Idem
nOHA
!!In Sebasti4n •••••••• '1lconducir reclutas •••••• ·n 25
(dem ••.•••••••.•••.• Idem .•••••.••.•••.•••• 11 25
Marcia. •••••••••.• •• Estudiar los c.mbioll d~
1011 prt>cedimieatol dt
fabricar pólvoras••.•.
Serilla Acompailar suboficiales .
Ideal •••..••.•••••.•. Sufrir examen •••..•••..
Idem •••..•• • . . . • • • •. ldem ••••.••••.••••••••.
Idem ••••••••.••••••• Idem ••.••••••••..••••••
Idem ••••••••••••.••• ldem•••••••••••••••••••
to ••••••••••••••.•.•••
Idem ••••••••••••••••J.ldem ••.•••••••••••••••
SeYilla .••••••••••••• ·'Icobrar libramientos •••• ·11
Asistir como juel , defen-
sores ante un Consejo
de luerra .•••••••••.'.
Serilla 'IAcompailar BUboficlales. •
Ideal••••••••••••••••• Sufrir examen•••••••....
ldem••••••••••••••••• ldem .••.•.•••••••••••.•
U_--'- 1Practicar dillgencias ju<!I-I
nl'Jauu ••••••••••••••• , d.les . i ro
Idem•••••••••••••••• '1ldem .. :::;::::::::::::'11 10
YalYerde del CamIDe .• Reconocer reclutal. ••••. 13
Sallhlcar de Barrameda. Pasar revista de armamen-
...
........
nada.· •.•
Idem ••••••.
Idem•••••••
Ide••••••••
ildem •••••••
4.°
4.0
3,oYI4
4.0
4.0
4.·
4.0
¡qOJ1BU8
che••..••.••••••••••••
» Salvador Ronsano Garcfa •••
• Francisco SeKura GonÚIt. •.
ElIrique Navarro Molina •••
) Francisco Tapia Liria ••••••
el.IH
Suboficial ••
Otro •.•••••
Otro .•••.••
Otro •••.••.
Alr~rez .••.• 1 • León Monago Trenado •• '\3.•y IjSeriua•••.••
S<lrll~nto•••• :Fernando Fern4ndel Ramlrez. 4.° dem •••••.•
eapitin .... ID. J086 Bernllb~u GOD&'ICI... 3.·' 1 Ideaa .......
CUrpoI
Idelll .••••.••• , .•••..
Idem .••••••••.•••••
Idem ••.•••••••••••..
Idem ••••••••••.••••
4.-ldem Id•.••••••..• IComandante.1 • Eldiberto Elteban Garac:ot-
ler•••••..•••..••.
Idem .••••••.•.••••.
Idem •••••••.••.•.•..
Ree. Lanc. ViIlavicioSl,
6.· Cab•.•• ' •.•.•.. Suboficial •.• Dt Francisco Sainar NarvODa., 4.·
Id, Otro....... • An(1r~ll Abad Jull'n ., ' 4.°
Idelll •••••••••• : ••••• Otro....... • Antonio Salll:ar Narvona.. 4.·
Idem ••••••••.•.•••.• Otro.'..... . »Jos~ Plórez Aldames. • •• •• 4.°
Idem Saluoto,8.0 Cab." CapitAn. • • •• »Federico Mudo MoscOlO•• 1.·J 1
Idem .••••••••.•••••• Suboficial,., »Manuel Navarro Vocea. • • • • 4.°
Idem •.••••••••• ' • • • Otro.. • • • •• »JOII~ Gonz'le~Qulról •.•• • 4.°
Idem •••••••••••••.•• Otro....... • Antonio Outl~rrezCrul. •. 4.°
Idem Cap. m~dlco. » FranciscoFern4ndesCaure, ].OJ I
Id , ••••.••••• Sargeuto •••. Bartolom~Molina FernindeJ.. 4.·
Ree. Cal. Lualtanll,1 ' .•
Cab.-. , CapltAn D. Arluro AlonllO Quintero ].0, 14
Idem••••••.••••••••• Suboficial... »NicolAs Gareta Nuilo....... 4.·
Idem ••••• , •••••..•. Otro....... • Teodoro MarUneJjim9eJ.. .-.•
Rer· Cal, ~IConso XII, T coro el »JOll~ de Pona ,GODIAles °
21.0 Cab.-, . 1,.....· n II Velga •••••• II II •••••••• 3· JI
Idem .•••.••••••••.•. Alf~rez...... »Fernllndo Franco Ureda••• ] .•, I
Idem •••••••••••..••. Cap. m~d • •• • Eduardo Talegón ArClII .••. J.o , l.
ldem •••••••••••••••• CO,mandante. » Francisco Fuentes MarcoI •• ],oy 1
ldem ••••••.••••••••. IM.o arm.o 3 l. Avellno Gon.áleJ GOnl!leL'IJ'·' I"~(dem •••••••
Dep.o recria 7 doma I.I/Tenlente »Rodrigo de la CalJlda, Var- 3••'14 Ecija.......
lona•••••.••••••.. , gil Zdillga. • •• • .••••
Idem., •...•••.•••.•• Capllm •.••• • IlidoroSerrano GonúleJ ••• 3.0'141
Idem, ••••••.•••..•• ' Teniente.,.. »Rodrlgo de la Caluda J Var- Idem
gllll Zdlliga .•••••••••••• J,o'I4 ••••.••
Idem ••••.••••..••.•. AICl!re »Loren.oS.maniegoArIII •• 3,oJ I4
Idem de la 2." id.•.••. Teniente... ) Honorio Olmedo Lolano... J.oJ 14nMoróD......
Idem •.• , • . • • • . . . . . • . » El DJilmo•••••••••••••••••••• 3.·' Idldem •••••••
Idem ••••.•• ~ ••.•••• '¡SUbOfiCial •• 'ID. Ramón Olmo San Pedro.Ver. mI). 2." JOna pe-
cuaria •••••• ' ••.•. , Otro •.••••• »Cristóbal Esteban Mollna ••.
¡.cr rellmlt'ntll Art." Ji-
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Seftl1a •••••••••••••••OSllfrir examen •.•••••••••
(dem•••• 11 •••••••••••I~m .•••••••••.••••••••
Fupe••• ············i ;6~:a:~ ~x~1:~::,~~
Gaadis •••••••••••••••ffl'aUar reclutas •...••••••
""l!!~ u I---~:I'~II""'''''' .......DUICIIIeI.,..,..
4•• rea. Art.IUcen ••. Suboficial••• D. ~OaqUhl Aranda Mullos.... . 4.· r&JUKla ••••
Idem •••••••••••••••• Otro....... • 016 Pino Porr.. •••••.•••. 4,- Ideaa •••••••
. Capl.~- »emaado de Arteap l"er- 3.Idem ••••••• 11I • • • • • • • • WIII. • • • • n4ndez . J 14 ldem ••••••.
Idem •••••••••••••••• Saraento ••• • Miguel A;c~·P.~~t~;:::::: 4.° dem •••••••
Idem •.•••••••••••••• Otro....... • Raaóa CaudelLunt Vallccr-bas. •• . ••• . . • • . • . . . • ••• 4.0 (dem. • • • • •• Idem................. IdeiD .••••••.•.•..••• ••·
Idem Id. paada CapltfD Jo.quta Gómel Paatoj ].oJI4 C6rdob SeYilla... c:ompdarsuboftdales .
IdelD Sllbofidal•..• M.auel Romero l"ernlada. 4.· ldem Ideal iufrir esamea .....•..•.•
Ic:lem •••••.•••••••••• Otro •• • •• • • • LoreDlo r6rel JI.rtlael. ••• de Idem••••••••.••••••••
IdelD •••••••••••••••• Otro....... • Mlataslo Lula Trallero.... 4.° IdelD ••••••. IcIeID••••••••••.•••••
Iclem •••••••••• 11I" ••• Otro ••••••. ". Antonio BaD6a 'i.'Del.... 4,· dem. ••••••• Idem ••••••••••••.••.
Idem •• l" ••••••••••• Otro ••••••• ~ Antonio I.6pez Garer....... 4,· Ideal ••••••• Ideal ••••••••••••.•••
ldem•••••••••••••••• Otro....... • Juan ZamoraDo Carpio ...... 4,° dem. ••••••• Idem ••••••••••••••••
Idem ••-.••••,.••.•••.. Sar¡ento ••. »Antoalo Vúquel AIU.do •. ... Idem ••••••• Luceaa............... alIar reclutas •.....•.••
Com.- Art.- A1aeclraa. Tenleate.... »MaalÍel Garm de 1. Sot.... 3.·' 1 Ilfciru ... CAd" .. .. • .. .. .. •.. .. brar libramiento., .....
Idem ••••••••.•••.•.• CapltfD..... »Eurique Garel. !.arroche••• 3.o J 1 dem ••••••• Seyilla ••.••..•.•••••• Acc:mpaMr suboficiales •.
Idem •••• oc SuboAdal... t ltmiUo Caao G.rrido oo.... 4.· (delD Idem.. llCrir aamen .........••
Idem ••••••••••••••.• Otro. •••••. • JUD MoraDO Becerra. ••••• 4,· deal ••••••• ldem ••••••••••••••••
Idem 1'••••••••••••••• Otro•••••• ti • )~56 Maria Lara OrolCO.... ..0 dem •••• tI' Idem ••••••••••••• , •• "
Idem •••••.•• , • • • • • •. Otro "•• • • •• »ADdd. Gil VUJanucva ••• • • 4.0 Idem • •• • • •• ldem••••••••.••••••.
Idem •••.•• ".•••••••• Otro....... • Pedro Fem'nde. TraYI.... ..0 ldem ••••••• ldem•••••••••••••••• "
Idea Id. CAdlI ••••••• e.pltia •••. »Aatonlo Rulzde C••tff'ylejo 3.·JI dII ••••••• Idem •••.••••••••••.•••
Idem••••••••.••••••. Suboficial... »Jolqula lbarburen Gordón. 4.· (dem ••••••• IcIem................ urrir examea •••••••••••
Idem•••••.••••.••••• Otro....... »M.auel MuIlol AaqlDo •••. 4.- Idem ••••••• IcIeaa •••••••••••••••• · ~dem .
• . •••••.••••\ •• Otro ••••••• • Leda VW~rlll CaDO........ 4.- ldem ••••••• Idem. ••••••.•••••••• dcm •..•• "".".,,·.······
"~~' ....•.... " ...•. Otr;.. ...•.. • J~ RoclrflUeI Garcla ••••. 4.° Ideal IcIem••••.••••••••••• " Idem" ..•..••• ". • .•.•••
,Abrl peSl' feDlor .nte .1 Consejo
plC:YOI ;:G~~::'-: eapltiD...... »!W.uel Barrios AlCÓll...... 3.°114 Madrid............... Sup~mo de Guerra yManDa ••••••••••••••• -
lbettraaza Serill••••• Cap. IDMico. » 'raaclsco N1hqutl Bérel.. ADtequera .••.••••••• 'I~ec:onoc:erreclutas •••••.~ 13
er rel. Zapa. ~lDada. All6ra..... »I'raaclaco Buyo Simón. . • Pamploaa •...••••••.• Dducir reclutas .•••••. , 2Jtdeaa .•............. Sar¡ento••.• ACUStlD Trinchet Corral...... 4.· Locroilo.............. dem •••.•••••.••• •••••· ~J
O G ill Ca Squ ~Repreaentar a la Comaa-Com.-IDe. teCAdlI... Capltó..... • Qdalercbmo marco er- 3.• JI ••••••• hato de Saata liarla. daad. en l. entreg. dell 27
. • •• " •••• " •• " • • • • • • C\l&rtel del Polvorista. •
HOIplgl DIll. lUla.... eoa\e. ID". .» JolllI.... Benabeu • • • • •• s.·, I fIez·lW... •••• . •• • . ecoaoccr rcdllW ••••••
SeDw.cI.u. Graaada. Otro....... •FloreDdao Lópea L6pes ••. 1.·' 1 Motril................ delD ••••.••• · •• ••••••·•
Idea •••••••••••••••• Capltó m6cl. » 'rucilc:o IlarUaea 6eyot •• 3.·J 1 Gudbt •.••••••••..••• (dem .••.••.•.••••• ~".'
1D1p." Saldad c.aate. 1D6S. »Jea"a Brayo Fener 3.·JI 8_1,..... Ir como Yoca1 COIIU
1
'I
si6a mixta••••••••••• •
I*m •••••••••••••.•• Cap. a6dIc:o. • Lula Ictealu Ruiz ••••••.•• , ••, I CanDoDa ••••••••••••• Reconocer reclutas ••• d'..
Cuerpo IDtea.IICIa... CoíDIedaate. • Maauel Ofu Gnlra oo ..... 3.·JI Purto de Sulla liarla. Icer eatre¡a cuartel e
. PolTorilta ••••••••••••
Idea lO' lO .. lO .... lO' Capl"-..... • Ci(Kiallo S.ntodolDlnloL6pII ••••••••••••••••• J.o, I ~trarr~ •••••
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Madrid 2. de mayo de 19.1.
Idem ••••••.••.••••••!T.Audltor3.•
J,- lecci6n de l. Eacue· CaplUa •••••
la central de Tiro •• , Suboficial•••
@
S
:::J(ñ'
--CD~, Cllerpo IntendeaclL •• Alf&el ••••• D. Slnto. Santamarla GOlll6leJ 3'·' 14nA.lgedras ••• acu. .•• ,••..•.•...•• Hacer efectivos Ilbramlen·
O U tos .• ".,', .. ,., •• ". '11 ta. IdND •••••••••••• , ••• A\JxUlar l.·.. t Pr.nci.co Avil. Calltuera ••• 3.·Y 14' villa •••••• La Roda •••• ,........ uministrar ranchos..... 19
CD Idem , Capltto..... • Jo16 ReuI YGil de Albornol. 3.·' 14'ldem •.•••. Loe ROIIles •••.•••.•• ldem................... 21
e Idem •••••••••••••••• Teniente ••• • Fr.ncilCo Aldntara Bu.ta- .
CD mlllle ••••••••••••••••• ,.Oy 14 GaacIis Idem................... 20
<D' Idea •••••••••••••••• Alfúet..... • SantOl Sntamarfa Go.úlel 3'·' 1 Ronda •••••••.••••••• dem.... •.•••••••••••••. 21
:::J Idem •••• , ••••••••••• Otro....... • Antonio lfleto Garda •••••• ),.y 1 Larache •••••••..••••• dem en el vapor Delfln.. 2S
(J) Idem •••••••••••••••• Awdllar •.•.• • Manuel Garda Puga ••••••• 5.• '/ 1 Granada, ••• Bala... ••..•........ uministrar ranchol ••• " 2~
Q) Idem •• , , Otr,. Salvador Calder6n Mena ••• )'.'14 viUa El Pedroso tdem................... 23,
Idem, ••••••••••.•••• Otro • Jos6 Carretero BenfteJ 3,·Y 14 MlIala ••••• BobadiUa Idem ','... 2C
Idem Intervención •••• Oficial l.·••• • Jo.6 Salazar 84ncheJ 3,oy 14 evilla R\Jel.a Pasar revista COlllisano •• I
Idem••• , •••••••••••• Otro........ • J0/56 Weloloulky Zaldo 3,oy 14 Idem, •••••• MonSn............... ub8tituiral comisario don
Lorenzo Oarefa ••.• , ••
Idem •••• , ••.• , , ••••• C.· perta 2,· • JOl6 Salazar Súchel. , •••.• ".•y 1 Ruel••••••••••••••••. Intervenir oper.ciones de
concentraci6n •••••.• '/113
Idem ••••• : • • • • • • • • . • • El mismo ••••••••••••••••••• 3.•YI Idem .•••••• rdem. ••••••••••••••• asar revista comisario. . 28
Idem ••••••..•••••••• C,o guerra J.- D. BIas Power del Rourio •••• 5.oY14 AI¡eciru ••• San Roque. La UDea y
Ronda ••••••••••••. dem •••••••• ·•.••••••••.•
Idem., ••••• , .•• , •••• Otro de l.·. •Dimaso Vlar EspiCa ••••.•• 3.0 y 1 diJ .•••• ,. Puerto de Santa Maria. ntervenir entrega cuartel
del Polvorista ••.••••• ,11 27
Jurldlco mUltar Auditor dl••• JOI~ Marla de Seatmenat 3,oYI villa Las Palm.s Asistir. varios CODsejos
de guerr '11 4
• J1I.n Toscano Delgado ••••• 3'·' 14 Cidis.•••••••.••.••••• ldem ••••••••••••• , .••• '111
• )Jablo &:roardo Martln ••••• ".• '1 Sevill. • • • • •• • • • • . • • • • compallar aubotidal •••• 1
•. ilanuelCervantel Rodrl¡uez 4.. Idem ••••••••• ' •••..• Sufrir examen.-......... I
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, DlRmlClO.NES
.. la Weeaetlrb '1. Sec:do.11 ,..
I .... D."••,.d. CI t ..
DmI'INOS
El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra .. ha eervt-
do disponer qua el anUlero primero del grapo de bw-
truceión de ArtiUerta, VeUdaDO IIl11ioz Bravo, pue •
contiDDar Iaa I8l'ViclOll al 12,. recUnleDto de Artillerta
ligera, y el artillero IIeKW1do de ..te regimiento, Juan
Robles Daza, pue a co.tinuarJos en el mencfoaado gru-
po; UevAndOle a efecto el alta '1 baja correaponolebtll
en la próxima revista de comiaarlo.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 2 de )Qlio
de 1921.
VACANTmS
Debleado cubrlne una "acante de celador de edift-
.~ militares de Cea.ta para la vigilancia y custodia
de loa curtel.. de 1& plaza, con el babel' diario de d~
puet&a, de orden del Excmo. SeI10r Ministro de la Gue-
rra. _ UlGDc1a a conCU1'1lO, a fin de qua, laa clases d in-
divuluOll de tropa del Ejército en activo, .0 en roitua-
cl6n .d._ raerva, que aspiren a ocuparla y reW1&l1 laf.
condiclon_ reelamentariaa, dirijan I'lB solicitudes al
coroDel jefe de 1& Intendencia militar del territorio>, en
el plazo de treinta di.. a 'COntar desde esta fecha,
acompatiando copia del pIUle de situación militar, dUto-
rizado por un comisario de guerra y certificado de Due-
na conducta desde que dejaron el servicio, expedido ~r
el Alcalde del punto de IU residencia, cédula periOnal
y cert11lcado de antecedentes penales, expedido por el
Negociado correspondiente del Ministerio de Gracia y
JaUcia, Joa. 8O!itantes 9ue se h~n en reserva, y .:o-
pia de 1& filiación' '1 hOJa de castigos 101 que estén en
activo.
Madrid 2 de junio de 1921.
Excmos. Se1lores Capitin pneral de 1& primera reaIón
_ lnterventer civil de Gut!na y Marina '1 del Protec-
torado en 1dar'nwcoa.
© Ministerio de Defensa
El Inwndente ,eneral,
ARgtl dt Altolaguirrt.
-.. D.O' ......
G)IIItIECCION QIENIt"A~ DIE I:.A GlClAPlDIA CI"....
PREMIOS DE CONSTANCIA
11.- Tercio.
Rcfad6n lid pmotUIllk tropa tItl mJIIn,::,:t,1IIen le ha ttJna4/do ttJmpronrb/J Ik ",.", en fIJJa, ,.,.",., en qae. la cID-
II/IU o dll1ud6n dd compt'Ombo '- Ik ttHDttlJreIG qat la corrapon" con tII1'Iglo ti lo ptUqttuMlo In trGl GfdM
druIJiu Ik 11 • ap#o • lfa) (e. L núr. IIJ5J.
I
I
111 I'edaa DanId6a Pre.1o PcdIa;r 1- IftlIlu1 deClI q1Ie _pieza del coalUada nqae_pIea
~ 'e.~ elnno coaproaléo qHkl la pcnleJICl60C1aICI NOMBRlI coaproallo COITftpoade MI prádo OMen.....duda ;) -
. - Ola MCI l.ue ~ IMDClIDW& PCIC_ CtL DfA MeI IAleI :,co._A...... I-.~I-
- -
-
-
,
1 tauo •••~eato •• Aatoalo PIl_ 1!Itfor8•• 4.' 25 t=.::: 1921 nddcnalaldo ••••• 60 InlCallO••••• BaUlo OlIdo lAb~or•••••• • 14 1921 4 " " 20 1 IdC1ll ••• 1921Otro ••••• florasc\o SIl.do Prieto. .••• ,
·
11 idClll ... 1921 4 • • 20 I 4cm ••• 1921OllU'dlal." Pc4lo Cata1úl Cutro.•••••••
·
1 !daD ••• lll'Jl 4 •
·
Z7 1 Ide•••• 1921
Otr.2.·.•• Aaloalo 81ft.. Muaoz••••••~ • 1 Idea ••• 1921 4 • " 20 1 Idea ••• 1121Otro ••••• TOIDÚ Lilpca AriI•••••••••• • 6 Idea ••• 1921 4 " " 20 1 IdC1ll ••• 19210.0 .....~ Jlmbu SIl_ca••• • lO IdC1ll ••• 1921 4 • " 20 1 14C111 ••• 1921
C6rdo~•• Otro ••••• rae Buraaco DollÚalllcz••• • 1 luUo .•• 1921 IcollUallld6a •••••• Z7 1 Id_ ••• 1921Cabo..... rlque AleJo B1aKo........ • I t Z7 1 abril.... 1920~:" Aatoalo COlltl Acuitar....... · Z7 1 1dc18 ... 1920 Por u •• lr 12.' Aatoalo P«u Caadr........
"
Z7 I JlIIIlo .. 1921 aIoI. -m.
Cabo••••• Jau Valnrde UDarCl.......
"
CoatlD6an eOIl el q1le se h.lI.n sir· Z7 1 abril ••• 1920 el...
o.udla2.' AatOlllo Hldalr. MArq1lu...
·
YleDdo.............................. 20 1 febrero. 11~ -, wOtro ..... Lab Rublo ~t Yu.......... · 20 1 aobre ..Otro .....~ Pra40l Mo1l1l' ......... • 20 1 1l1li10••• 92 aloe de NftI·~ ..... va Soto CldoDcIIa........ • 20 1 DObn .. 1920 el..LcocadIo .....01 I'fto•••••••
· I 11:"10••• 1921 4 • • 21 11:10.... Inl~Otro ::::: Caatro M.DWn Marill ..... • 1 CIa ... 1921 4 • • 2Q 1 ..... 1921Otro ..... joIt Martia Arccdleo••••••• • :ao 11..... Iftl rnaJr'
~..... I'rudRo Slncllez OaUeto... • Z7 I abril ••• laD ele"'"
...dla2.·~ OÓIDU Ilodrfpez...... • Z7 lld_ ... 1..tQtr"o ••••• dio RodrlC ~eba..... • Z7 11"- ... 1'1»
c. ....... ~o ..... =0SiDe u ar..llle.••• • Z7 1 ....... :=tro ..... uel &el_te <U.ea.... • Contladlll con el qllC le hallo alr· Z7 ....... Par rn.'r18r0":" Or:¡r;0rto Verde SAnt........ • Ylcado.............................. Z7 11d_ ... 1920 1tro ••••• In ..l. Melln. Corr.I ..... • Z7 1 ae-to•• :: .101 .. NftI·Otr...... ~au I'trúlldu ~ullfo••••••• • Z7 1 MptIn.. e10&.
Cabo..... orIblo Oarrldo OÓllla.....
·
Z7 1 ...... •921
O..,dla2.· l.ldt Montero Mallo&........
·
Z7 11..... 1ft!
011'0...... e.wo ValCDC1a Ri'tU••••••• • Z7 1 Idea ... Iftl
~ ..... Vlccat. Soto Pozo .......... • 21 1 1cIea ... 1921Jau Padlllo Ortec.........
"
l' \lIIIlo... 1921 4 •
·
Z7
• talla ... 1921Otro ::::: Anlonlo=VI abmllOla.
·
22 dCIII ... 1921 4 •
· •
1 daD ... 1921
Otro ..... Muuel O ya Múqacz..... • I r:iOltO.• 1921 4 •
·
20
1 rrr" IftlOtro 1..... T-u Jdru CabcuI•••••••
·
1 tu lo '" 1921 4 •
·
Z7 . ..... lftl
~o ..... Antonio Oordlllo Vallejo••••
·
1 dcmoo. 1921 ,
· ·
Z7 Idea ... Iftl
crrador • 1::MulIoK Borrcp....... oo
·
28 Jaolo. oo 1921 ,
·
• :JO 1 W- ... 19'21
Ourdla2.° llel Lilpcz~n•••••••
·
20 1 Idea ... 1921 Por_Ir' aloa
CQnUerfa Otro ••••• franci'co Nüa Ipra•• " • • ~ 1 lebrero. lftl deterYid...Cabo..... JIWI BalblJeaa CarDero......
·
I ..yo... 1921
o.udla2.' A1eledroA~ Alciatara••• • CoatlaUa coa el ~ le lII11aIl alr. Z7 1 abril ... 1920Otro ..... Aae-I Torres ........ • Z7 • julio ... 1121 Por re•• lr II
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